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DIARIO OfICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
ORDENES
,
\
ca, la totalidad -del tiempo que per-
maMzca o haya' permanecido en la-
-------------- Guinea.
Lo comunico.a V. E. para 6U ~ono­
ciniiento y cumplimiento. Madnd 14
de agosto de 1931.
te hasta la fecha de su efectivo y
l?OOterior i.n.gre"o en Inválidos.
Lo comunico a V. E. para su ca-
nocimi(:nto y CUI:npl'mi-en'o. Mac.nd,
li de agooto de 1931.
AUÑA
Señor Director general de Marrue- Señor Comandante general del Cuer-
cos y Colonias. po de ln·vá.lidc.. MiJitares.
-
AL SERVlICIO DEL PROTECTO-
RADO
.
Sellar Jefe de las Fuerzas Militares
de Marruecos.
Sefiores Directorgenera.l de Marruecos
'Y Colonia. e Interventor genera!
_de Guerra.
Exorno. 51'.: He tenido a bien dis-
!poner que el capitán de Infanterla
D. José Horedia Alvarez, de 'l-a Meha'-
la Jalifiana núm. 6, continúe en la si-
tuaci6n de .. al S'ervicio del Protecto-
rado", por haber sido destinado, se-
&'Ún orden de 18 Presidencia del Go-
bierno de la República (Dirección ge-
neral de Marruecos y Colonias), fe-
cha 3 del actual, a las Intervenciones
y Fuerzas Jalifianas de la región de
Gomara-Xauen, en vacante de Inter-
ventor principal que en las mismas..
existe.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17,'
de agosto de 1931.
-
AZAÑA
Seflor Director i'flleral de la _Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: Vistas 111& insta'Dcias
proinovidll& por los sal'gentos de la
Guudia Civil y el guardia del mis-
mo Cuerpo, José Sáez Botella, Juan
Masiá Castillo y Ramiro Flores Abuín,
en -MipIica de QUe se les conceda
de abono para efectos de retiro, el
tiempo que permanecieron con licen-
cia tlemporal te i1imita.da y en reser-
va activa, he re&uel1to duestimar las
peticioneS de los interesados, por ca.re-
cer de derecho a lo qu'e solicitan en
analogia a 10 preceptuado en orden
de primero del mes actual (DJO. nl1-
mero 171) para el alf~rez del mismo
Cuerpo, D. J eaús Curi6n Carri6n.
Lo comuDlico a V. E. pua su Cono-
cimiento r demá.s efectos. Madrid, 14
de a.gosto de 1931.
EXlCmo. Sr.: Vistas las inetancias
.promoviodl8l8 ,por el SoOIldado die fte
Cueqx>_, Sverren Gundersen Nill&e.D,
m s-6p¡ioa. ele que C!IC le abone para
'e'~os de tiemlpo de servicio el eom-
Iproendido en.tTe el 23 ¿'e ju·DJio de 1928, ,Ex.cmo. Sr.: He tenido a bien djfl~
en que fu~ I"e'tilTado poc inl1tdl ry f!l lpOIDer que l4!i1 C'llipitb -de Infante.r(a
23 ~ jUllio de 1930, que obtuvo in- D. F.r~*o Trujillo Machac6n, del
iAIO en el ml'!lDlCionadoCUI«ipO, he Grupo de Fu!c!'ZIU Regudares Iná(~
nesue1to cOIIC'eder, con a'l'reg1o a ia fenaa. 4, quede ea aa eitu'8ci61l die
orden cio1'lCu~v de 1 S de &eptile1Dbre ccM ·SerVlcio -¿lel Prot¡~Oll"adoll, poi'
de 1906 (C. L. ndm. 161), el abono haber .i~o die,Iti..-¡ado, leB.án, orden de
como tiempo de servicio de los dos •• ·P~e;a del Gobierno de .la
afioe. y un m¡es que mecHa entre ,las dO'l Repl1blic&i (Direcci6n - General de
fechas e.lIipresoadas, deaesti~ando eu MlLI'iI'UlelCOI y ColoniUl), _ha 7 dlllJ
petici6D efll lo q·u.cs.e I'Iefile.tl" ad abo- actua!I, a 'la. Int«veociOClM y Fu«-
no de -IIll diferlencia die de:ven¡oe en- zu Jallifiaalial de 11... rea-i6n de Yeba.
tro los de :retilTMo por in6tiJI y 101 la Occidental (Larache), en vacaúte
actua'lies die io.vá1ddOol, poi" CUMlta ~ - de InteTveDJtor principal. que (1.1 111&
dec'echo no se ¡peorfeecion6 iloegatlmen- m1!SD1lU teJ[i'Ste.
lWstwiI ., la &Ierra
Subsecretaria
'ICI'ltll'fI
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
lIien disponer se haga cargo de la Pee-
.idencia de la Junta Facultativa de
Infanterla, cOn'Stitulda con arreglo a
lo dispuesto en circulares de 11 y 31
de juno último (D. O. núms. 154 y
170) por Jos coroneles de los regimien-
tos del Arma núms. 1, 6 y 31, Secci6n
de Infantl'l'la de la Escuda Central
de Tiro de'! Ejército y del Minis'terio
de la Guerora (Subsocretarla y E!ltado
Mayor Cemral), el Ge-ner» de la pri-
mera briga.da de Infantena de la pri-
mera divisi6n, D. Federico Caballero
Guda.
- Lo OO111pníco a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
14 de agosto de 1931.
-SeftOC'...
IIcel.. di PlruUI
ABONOS DE TIE-MPO
•••
Excmo. Sr.: Vista la i'nIMancia pro-
Illovida ¡por el teniente m6d4<:o, don
-F~o/eIIClo Montero Romero, ccAl 1Ief.
. ~~~ de otros, Mi'DilIteriotll, por su
--hno de m6du:o lell'UDdo del ""i.
do unitario del Golfo de Guinea, en~li<:& de que le lirva como de Afri.
ca el iliempo que ha prNtado IUI
'erviciOl, te'Diendo en cuenta lo dil.
PUelto en el p'rrafo euamo deJ aro
jUeU,lo sexto de la circular de 27 deun.lo de 1~30 (D. O. nám. 142),' he
.IldeJUdo a blJen acceder a la petici6n
el interesado, a qu.ien. le Mr' de
a·bono para cumplimiento de plazosd~ obligatoria permanencia en Afd::
03,) 18 Ik dgostv uc .-,.." u. ~' ......... 1112
.\SCENSOS
'.: .11) r ...
CA.RGOS
Señor Director general de la Gua.r-
<';ia civi~.
tes de Radio!,,'legrafia d·e 10$ HOSopita-
k.' ~¡:¡itar{'s de Barce-lona y Coru-
, '. en <¡u~ resp~cti\·~en.:c 6€' ha-
Ilall dt'5tinados, Sl~ perJUIcIo del ser-
vir::) que anualmer.t<- pr€'s::\n;. con
"~,l;!lo ;¡ lo d;spues~(; en e:1 artIcu'lo
1 ~ .Ie-: ek,r~1O elé 2~ ek abnl de IQ.l3
¡l:. L. núm. 194).
Lo comunico a V. E. para 6U cono-
cimiento v cumplimi€'nto. ~adrid, 14
dt' agosto' d~ 1931.
O:,úcres Gen'er.a{les de la cuarta y
octava divi,'¡OlIlES orgánicas.
Señor 1ntet:Ventor g-ene;oal die Gue-
rra.
CLASIFICACIONES
EXiClIIlQ. Sr.: Vista aa im.tancia
\PTOtmovidQ .por el teniente de eSf'
CU6llpO, D. Crlst6baJl Román Derán.
en súplica de que 6ea coilocaGo en
el es<:al,a.f6n d~ ~(}S ¿'e ~u clase. a
contilluac:6'l orI" n r .... ~~l ..... !ole<!o
Martfnez. fuoo'3lIl-do su. oetloón. en
que no pudo 6C'1" ascendIdo a ten:e.n-
te de lD,fJil1l't(!ri.a cua~d() le cor:'t's-
pondi6, porque e~ ~lmLento <-n llUl"
Prf.''Sot:\ba tlU6 ~ervlClos no <;I!'T!iÓ opor-
tunam...nte ~:u documentacIón y por
....1'>1 C"lu~a tuvo que retrasa.., su pt·
tición de ingreso en dicho ~~Stltuto,,he
resuelto desestimar la petICIón de.! ID-
tere1lado po.r carecer de derecho .a lo
que 5Olidta, toda vez qU'el lubsUlte'
loa mismos fundament~ que los q~é
d~ron lugar a la negativa que se dlC-,
tó por orden de 20 de diciembre, d-e
_930 (D. O. núm. :zS9), con m?tlvo
de ;¡ná.loga petición que promovIó.
Lo oartici'>O ... , F.. p.a,ra su ~o·
'10{"j,m.ien.to y dlemáM; E'Ñ'KtQlS, Madnd,'
14 ::~ agoMo de 1931 .
COMIISION¡":;':;
Circular. fE.xC1l10, Sr.: Accedienrl."
a la invitación hecha por el sdic;r M¡'
nistro de la Aero.n~utka de I~aha" pa¡
ra que una CO.ffiIS'IÓn ?e ofiCIales de
Servicio de Aviación asl~ta a una;,. ma·
niohras aéreas en el clta:do, pal,;, ~e
resuelto .conceo·er 'pan ?I?ho o J.
jeto Una comisi6n del servlcl~ al co·
ma.ndante ele Inlgenieros D. LUIS, M1\n,
7.an~~lllc Fcltrcr. capi,t~n ele ~~s{ado
M ;Iilor n, PL'tiro Garcl;\ Orcasl~as, ¡.'
capitán de Infalltcr\a IJ', Igna('\(l ,J."
mÍ'1I1'r, Mnrtín y sarl{cnto llll'dllll< ()
M Ddt'sto Madaria~a, IkH illarl,~s 1'11
:\vi;~d")n, '1 II l' asistirán a J¡~s inl!lead.lS
maniobras, Ih':1li"111In ~I1C(\lltl'al'Sl~ 1'"
Roma cl día ;l.~ del actual, tl'asJadál1d>
Jle c·n vuclo para. (licho oIhjet!? )"s d"
i1ltilllamcl1'tc mcncionados, tel1l~l1d(l <.11"
recho durantc dos días en la l'CllIll-
sula v doce en el extranjero a lo"
tran';l)ortes \lor cuenta del Estado pa-
d(' Gue-
,la Gua.r-S\:'ñor Di.rector geDot'ral dedia CiviL
Scñor Jnterv~tor gen,~ral
ITa.
ASOOIACION P.t'...RA HUJ:;R,I'A-
NOS DEL AR\ofA DE CABA-
LLERIA '
Ex:mo. S:.: Vista la propuesta
rt" lamfn.taria de a;(;enS()s qll&~
V.- E. rcm:t:ó a este' Ministe·rio en
7 c,en mes actual. he tE';}ido a b~n
"on~der el ''''lDiPleD de suboficial de
la Guardia Civil, af sargento de di.
cho 'Cuerpo, con de6tino <-n la Co-
mandancia de La Coruña, D. Per-
~·a.::!;¡. Fu:z Rubio, por reu'n.ir las con-
'di ci on.!'; qu(> de1Jermina el' :d1:'Creto
<ie 4 ~€pti('.~,bre ele 19:10 (D. O. nú-
mero :100), asignándole en el mismo,
la an1i!!,üe..dad de primero da ~iol'm_
brt~ .¡;:'Óximo.
Lo cOID\JIaico a V. E. !paJI"a IIU co-
no-ci.miento y cUlIllpl :miento. Madrid,
'7 de ;IIl'O~to de '931.
D. Em:li"no .\guilera F~rnán,',i'z,
<!<' la Comandancia de SaUlcL,'d ~\;­
'}i.tar d<- Ceuta.
D, G<lnzalo M:artín~z Ca.m:nero,
deol Ho;'pita\ \tilita,r de Mad:'id-Ca-
ra b;¡ nrhe!1. •
D. rn;.-,'sl'o T~rrc:; lbáñez. de la
-"!TI1.1Lan; .:1 e:" S:n:da:i :\Iil'tar ¿.e
~uta.
D. Juan .-\litonio "a'ldcrrama Caldc~­
':;:nieil, cid pr:mer Grupo d~ la pr~­
~l'ra Ccma<l<1:lncia de Sanldad ~f¡­
litar.
Madr:d 14 de agosto di!" 1931.-
A7.aña.
Excmo. Sr. : He tenido a bien dios-
"0,Uoflr que loo coma'Dldan't'es ,médico.!
'). EE'ta"'¡sU''lfl Gab3,lle;' Bad.6ea y d'on
r d ián Ro,d,ríg-uez López . d-eJs-empe-
'ie'3, t'1cargo (!re Jefe die 'aos. g-abine-
Circular. Excmo. Sr.: Accedien-
do a lo soJicitado PO! ell P~i¿'e'J)te
deol ConoSi!'jo de IAdmind&tl1aci06n de
1';\. Asociación para Hulé-rnmós del
Arma <le Caballerfa, he ,tenido ·a bien
i¡\,U'lOll'iz¡¡¡nl'e Ipa~a' qUle .se rteu~ -en
Madrid. el día 1S del próximo mes
d,e &e?ti-emobre, un represoen-tante del
\ rm'1 '1lor cac.'a div:ei6n O<rgáon:ica y
circunecripciones de Afri<:a, hacien-
;jo el viaje ¡po'!" cu't!-nt'a dielJ Estado y
in que estla cODceosión ~~.rva de pr.e-
f ",¡Pon! e .ya que se o-tO'1"'ga eJi atoen.
ci6n ,a -la /II'ecesidad die I·a ,TJeUni.6n
¡'fa Ila det.ermdnación die ~as lIue.
V'a05 'aOIMn'3JS a eegu'ÍlT como COlUle-
cu'eruc:~3l d'e l,a nueva ot:¡an,jza.ción.
L<I comunico, a V. lE.• paca 6U ca-
nO'cimj'.ento y dlelDás erectó... Mad.rid,
'4 I('¡le ag,o'9to de 1931, ,
AzAAA
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bi ('.1 d·ccJoarar aptos ¡pa l'a ('lJ :uocen-
iO 311 empleo osupell'io,r inmled~ato,
cuando por taJn.t1~üe<lad, les OO!'I'1e5-
ponda, ,po.r reuntr las con<licio~ell
prev,eni.c!as en la o<r:d:€fll de 9 de JU-
:ni.<> de 1930 (D. O. núm. 127), a ,los
t,eniJentoe médic'ols que figu,ran en la
eígui1on,te ,re'lacl6n, que pt'indpia con
D. José M'anu~l Pint06 Castro, y ter.
mina con D. Juan Anton.io V~.
rrama C31Dc.Iet'-,Smith.
Lo, co.mun'ico a V. E, pa.rá '5U co-
nOlCÍim,iento- y cumplimiento, Mad,rid,
14 de a¡Otsto dje 1931.
Lo (01.:un:co a V. ,E. para EU co-
;:~c:m:ep.to y cumplimienro. Mai~r:d,
1; (:c agosto <le 193"
,-:'11":' (;clIl:ral )dl' de ,',,, FlIl'rzas
.\!:, :¡;,r¡', ,1" ~I arrUl·I'I' .. ,
.'\l'TOS PARA ,\SCENSO
:-id':;l Jefe de L:$ Fuerzas Militares
'~e ~farruec~.
~cñore" Director general de Marrue-
COs v Colonias e lnten'~ntor ge-
nC'ral de Guerra.
Excmu. ::;~.: Vi3ta ·!a. in:'~allda q~e
\'. E. cursó a este ~I1I113t;fl? con e:,-
erito fecha 28 de mayr ultImo, pro-
movida por ei capitán ~el Cuerpo de
Estado ~fayor. D. Jo,c Poveda Pa~
gán, con de.st~~o ell esos Estados. Ma-
\'ores, en su,pl\ca de que sea rectifica-
da su antigüedad en el empl-eo de
ca-pitán de Calba11e.ría ; Iteni~ndo en
l'lIl:nta que filé ascc;ndido a dlC~O. em-
'pleo cuan'(\(' reunIó las condICIones
prevenidas en la feoha de su. aS'Censo,
'¡ue la circular de 18 de abril del c.o-
.riente afio (D. O. núm. 87), no tIe-
ne efectos retroactivos y que ha trans-
l'urridn con exceso el plazo que de-
tcrmin:L la <1e 13 de junio de 1881(c, L. núm. 272), he ~esue1to (kses-
{imM la petición del Interesado por
carccl'lr de der-echo a Jo que solicita.
Lo diKO a V. E. para su conoci-
miento y dt'má~ C'fl·ct('S. ~ adriti, 17
de all'o~to ,,~ '9-' 1.
,\NTIGÜED.\D
Seitor...
ULACIÓN guS u: CITA
D. J0II6 Miallull;i.. PintOi.~ ClIJst,ro die
h Coma~i,a <.loe Sallli,dad Milita,r
<loe Cou'ta.
D. Arn,tonio ·A'lvll1!!'cZ (,iO'llzáU-ez, d.ea
'J'IOjl'ianiento die lnfante'l"la 9.
D. Oesid,io Lin'a,re,s Vlcrga'ra, del
Hospital M'iditac de Urgenda.
D.Manwed L6pez dell &ey, c.:e '.al
6ervicio de otros Mini&t'ericsllcn nía
G.l ~o. •
D. O. núm. 182 t8 de agosto de 1931 631
Oficial segundo.
Oficialll11 tercero.
Archivero tercero.
D. Davic.' Añibarro A¡~~.·
Oficlale. negundo!).
D. Tu'am. G01'rochat~l1'ui Azarrrll .
11 Het1n4.n Co>rtéll Vi1\i en,tl'.
" Jaime .Fernánd,cr. .(k Alha y Min.
goa-anoe. .
Escribiente. de primera.
D. MalI'cellino Mar'llnez Ro,n.
" R11lIfa'eJ. Aria,s Ordax.
)) I..idoro Ant6t1l Cisneros. I
1) Manutell COI:'d6n MelbotelZ.
~
D. MiR'Uel Sa'lilIlas BQnu50
)1 FeIli.pe Sáncbez del Vall~.
Francisco Gavilán de Pro.
Oficiales primero.
D. A!atonio Blasco ~lgado.
11 Rafael Garda Nuche.
\
D. José Rodr:go Martínez,
Escribientes de primera.
D. Conraú'o Carda. Castillo.
» Fern:andl> Sa.)vo R06.
n Antonio :\Ialf?lto Cobo6
n Vicente ]imé-ne-z AlI;'U"C6~.
A la ciTCunscripció/l oriental (MelilJa)
Archivero tercero.
Escribientes de primera.
D. José Garda Or~a.sita.s
11 Floren.cio E1duque oi.V!elrO
11 !Emi.l.io Rodriguez Ama. .
11 LuíS' Noguera Moya.
n Franci,sco Am'ador Ruiz
11 J~ Fonseca Gurruc:h8¡a,.
" f ra,nc:5co B:lanco Itun'a1de
11 N Í'Colá:s Bellido Borra7,. .
B,acribient. de segunda.
r), 'li~ut"J García Parero.
" Antonio Ruiz Díaz.
A la circ,mscri-pei6n oriental (Rif)_
Oficial primero.
/\
D. Car>los Pare{l-es. C'astr.o.
Oficial tercero.
D. ·,An:tooio Durán Arriaza,
Escribiente de primera.
D. FlI'laL1ci6CO MOo/a Escribano.
Al negociado de reclutamiento tl, Me.
lilJa.
E.c·rlb.iente de primera.
D. Mdgu-eij O¡'tega P~rez.
Mon- A la ci,.cunsfri1ciólt occidental
(eeula).
Olclal. prlm...
RELACiÓN QUE SE CITA
Oficial. segundo.
D. }osé Slirnchez Morilla.
Il Amt.onio ,Cant6 Correa.
I
A la ,1tulitor[" dlll jeffJ d, las Frler-
fl(l$ Mil,tares.
Al ('uarlel g",,,al d,l lefe d, las
FtIn.as Milita,,·s.
AzARA
'~"'Jí ·'!'r'lIrtA¡'·~Sel~or Jefe de las Fuel"'Z'a.s MiLitam
<le M~.
D. Zoi1<> ~ B'llIS Herae.
11 Cri6t6b3B ViIl'aI10b0s Moralle5.
» RamÓil Santos Murié.
Olcial. .egundOl.
D. MélJIluel Postigo Roddguez.
11 Eugenio Slinchez P6rez.
» José GarcíQ Roddgu~.z.
OBc"'. tereerol.
D. V:ctoriano Freire vilLar.
11 Pedro Oliva Vilar.
E.cribieDte. de primera.
Señor Interventor genera.¡ de Gucrr<'.. D,
D. Fafael oMat.eos Vadillo.
JI Julio T'ejero Pera.lta.
lO EnriquoeGoiti. Bañuls.
JI Félix Gutiérre-z de Terán
rt()J"O.
Juan GranadQ;¡ Luque.
GrE'go::io Gal1e¡;;o Rivera.
F,ra.nCÍlsco Dl',fez S"orraiTlO.
José Mozo Riu.
.Mio;uel Arrnl(l.S Ruiz.
Ju1io Ga.ocedo RooT'lguez.
JO!<lí 'V;crüejo Garda.
.Ba.silio Voe'la.sco Infante.
F,ralncis,co Hanz PMCUa.l.
III"'"-'?'"
Señor Jefe de la:; Fuerzas !'.tilitar':5
de Marrueco~.
Excmo. Sr.: De al:uerdo coo. lo
propuesto ;po.t' V. E. en su oescrito
fecha 31 del mes iPr6x:mo pasado,
he tenii.o a bien corufirmar 'en loS' des-
Ü'aos qu.e a cada uno se le señala.
a les joeÍ'e;;., oficiales y e:>--cribi:?nteo
del Cue-J1:>o de, Oficinas Mi'litares
comprendí'dos en la siguiente r~la­
ciól" y que con anteriocidlUd a la reor-
'i:'a~:z::ci6n de esos t~tOT:OS tenían
su destino en ellos.
Lo digo a V. ,E. ,para su conoci·
miento v d<e'Jlllis efe.ctos. Madrid, 1·7
de agoHo dE' 1931.
d~l Arma de diClha -plaza, he Icniuo a
~I~I~ acceder a lo propuesto, sin per-
JUICIO de su a'Ctual destino.
. 1~ romunico a V. E. ,para su cono·
CImIento Y' cumplimiento. Madrid. 17
de agos1:o de 1931.
11
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•
DESTINOS
Señor ...
~ ¡ • '~~~.~
V ¡'.X'cnw. 51',':: Vis,to e;! escrito 'de
d' E. fecha 20 detl antcori'o'r, proponien-
10 para que desempeñe c'l car,go de
r1nfpe~t.or. de Automovilismo pesado
Ue rJerc!to en el territorio de Meli-
a a eapl,tán de Artillería D Ma .
La.sala MüUal"uelo, de la C~and~~~l~
Señor ...
Circular. Exano. &.: Conobje-
lO de ~arse y orien.ta.r5e para la
re-dacCloo C'ie1 ¡proyecto de creación
d~.la ·Aa:d~a doC\1 Cuerpo de Avia-
CI~. he cesuclto conClCder una co-
ml>1ón de¡ servicio de cuarenm dfas
de ,dnraci6n a lIos ca.p:tane6 de In-
gellleros D. Mariano Barberán y
Tro;s .de' Ilarouya, de ArtilLeria. d<>n
Embho Entero ,CaltanN<> v Cie Infan-
rería D. AntOIllio Pérez .Marin desti.
nad06 .en el Setvicio de A~iación,
con ~bJ~o ~ que ba.g-an una visita a
los ~lgU~ll'tes centros d~ en.seiianra y
fabncaclÓD, que a la vez aprovecha-
r'n para ap):aJI11as al proyecto d~
reforma de tia .EscUodla de Los\ A'lc4·
ZM'es. ItalLia Aicadellllia de Aviación
1Caserta){ '~uela. dte Ob""a.ci6n
(Ta.nnto), ~ll ~ Bomba!l'deo
lMa~ y Palermo), Eecuela de
Nave~acl~n (Orhetello), Campo de
~0I8lS y Escuela <k Oam (Fur-
ia y Roma), Caea N istri Y otrM
Ubricas de ÍlUKrumentos de a bordo
(Roma). F'rancia. Eecuela. Militar de
Aeronliutica (Venalles)J., E8cuela de
O~a.ción (Avord, JSouqres) Es-
(uela de Bombardeo tCaceauz)' Es-~?ela. Práctica. de Aviación (I¿tres),
libncas de Lnstt1JDllel1to51 d~ a bordo
IPa~I8), Fábricas de Ametralladoras
Dame (Saint.IDti«1ne). Checoe5lova-
q¡;L1, Fabr.icaci6n de bombas y a¡pa.
ratos d.e \lanzamiento (Bft&tislava).
Alemania;. .~ Zais en Jena. Eq
'Pe~onal ~'i~o ~drá derI~o, duo
rante su vIaje po.r la Pen(neula al
trans-p()!'te por ,f~l por éu~ta
d~l Estado y a las d·ietas (;~n.
dIentes, y duraJ?-te su estancia en el
Extr.oandl'!ll',,? a l10s viático.s y d~tas re-
g¡lam.en-tanae, tSiendlo cargo nos gaSltos
al capitullo eéptimo, artícu'1o segun.
do, s-ecci6n cuarta del vig.ente pre-
5upuesto (Aviaci6n).
L.o ~()munico a V. E. para su co-
nOClm\l~nto 'Y cu,ln.pli·míento. Madrid,
13 de agosto de 193', .
l'a el personal que se' traslada en fe-
rrocarri.1 y alas. ~i.etas correspottlien-
tes y dIetas y vlatlcos en el extranje-
ro, siendo cargo los .gastos que se oca·
,jonen al capitulo séptimo. artículo
,egundo, se'Cción cuarta del vigente
presupuesto (Aviación).
Lo comunico a V. E. pára su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
13 de asgosto de 1931.
AzAAA
Señor Jei~ de lalS Fuerzas Milita- Sefior Jefe de las Fuerzas Militare.
l"eS de Marruecos. 'de Marruecbs.
ORDEN SAN HERMENEGILDO
MATRIMONIOS Ex>cmo. S'r.: De acue.roo con lo
Excmo. Sr.: Conforme a lo soli. 1)rorpup.~to pOlI" la A,samMe'a de la Or-
tita~o, h'~; tenido a bien c~Dced.er H. -den ~i,litar -doe San HermenegHdo.
cencla para contraer matnmoDlo, al he t,eDldo a bien CO.1~ec.:er al co'ronel
()32
D. Salvador Foraster Esplu¡q.
" José Rodaa Santaella.
» ElJlJ'ique de J'as Heras Sándle.
" Fra.noisco Garda Rodriguez.
A la ciTcunscTipci6" oceitl.ntal (L4-
Tache).
Oficial segundo.
D. Félix Lat:esas. Fernández.
Oficial tercero.
D. Me1chor Ubago Alonso,
Escribientes de primera.
D. Angel MandiÚo Si1v~tre.
D. E6teban ~rcía R6denas.
)) Francisco Gutiérrez San Ll<.1efoD-
so.
Al negoc1ad.o de .,.ecluta",ienlo 4.
CnIIa.
Escr1ble11&e de prbDera.
D. Julio Romaguera Caneras.
Madm, ,17 die agosto de 1931.-
Aza,iia.
-
Excmo. Sr.: Conforme COn 10 I,)ro-
puesto ¡por V. E. en :1 de 110& corrlen-
tel, he tenido a bien disponer que el
teniente de Infantería D. AntoHn Li-
za.rrague Lei., con de&tino b el regi-
miento 43, pase a desempe&r el car-
'0 de ayudante de ¡plaza de Tetuán.
Lo comunico a V. lE. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17
. de agOlSto de 1931.
Sedar Jefe de las Fuerzas Militares
de Marruecos.
Sedar Int'ervento,r general de Guerra.
EJOCIDO. &. : Hoe t~ido a biJen dis-
poner que eIl a/lrfél'eZ de c~to
D. Aanadeo Castro Garefa, cauae
baja en: oeI1 Mg'im,jento de FeNoca.rri·
'l'es y al,ta etll el regimien,to de 1/11-
Í1amterÍ:a 31, OII"gJa'IÚzado con el su,pri.
mido de CovadoDlga 40 al QUe. ,perte-
necIa etl in-tereoeadlo, por /110 llllell'lle de
,a¡pIlicalCÍ6n ,la~ de 31 de diciem-
bI'le d'e, 1914 (C. 11:. núm. 198) que
ee rtefi«e 'exolutlÍlVlllment.e a da.IoeS e
indivi,duos d'e trQP'll, debLendo, úni·
ounen,te. eI1 cit.aloo t'le&'imiento ce Fe-
rrocarrHe., COIllIervar nota d-el men-
cionado 04id'aLl \POI1' ei en caeo de mo-
vilizad6n, fuera.n má.. necesl8a"loe eus
&erviciol en eI1 m,i'llmo, cuyo 'cambio
!le dlispond¡rf.a por este Mln'~erio.
L,o ooanu,nico a V. lE. pat'a. IU co·
nOlc'¡m,¡,ento y tCl1:lZ!'¡l11imi-ento. Madrid,
13 dte ,a'rOltO (.le 1931,
'AZA~A
SeñOl1' Genenall die Ia:pri~a divi.
sión orgbica.
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DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vi6to el escrito de
V. E. de 23 de julio próximo plisado.
h~ tenido .!! bien disponer que el te.
nlente de Infantería D. Antonio Vi.
lIalobos Gómez, observador de a'e.ro·
plano con destino en el regimiento
2 y en comisión en ,la Escuadra nú-
mero 4 del Servicio d'e Aviaci6n, ¡pase
a la situaci6n de disponible forzoso
por enfermo a partir del día 2S de
marzo último y con residencia en
Granada, según previ'ene el artículo
séptimo de la orden circular de 27
de junio de 1930 (D. O. núm. 142 ).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUIIliPlimiento. Madrid 12
de agosto de 1931. '
AzAiíA
Señor Jefe de aas Fuerzas Militares
de Marruecos.
Señores Genera,les' d'e la primera y
segunda división orgánicas e In-
terventor general de Guerra.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: A'Cceclie.ndo a 10 60-
di.citado ,por elcapitám médico don
Joaquín Cervino Aguir,re, destinado
-em ~ Grupo de Fuerza.s. Regulares
I~df~n'M ele Cauta 3. he tenido a
bien concederle la adición de una
bar.ra roja sobre e.l d:6tin1ivo de 'Re.
gu02Jre6, erea.do- po!' orden cil't'war de
:16 doe noviembre de 19:13 (D. O. núm.
mero 263/, con otras dos que pose~
por hallll\l'Se comprendido en la de 2S
de octubre ~ 1028 (D. O. núm. :137).
Lo coan,U'I14CO a V. E. pera su co.
nocimiento y cumplimÚ!1lto. Madri<\',
14 de .agOSoto die 1931.
EXAMEN,ES
IExomo. Sr.: ,Con. U'l'e'fl0 a 10 que
determinan los. anfcu'101S 38, 39 Y 40
deIl il"egilamenlto pua d per1IOOal de
'los CUJe41>O'S SubaJtemos de llli'end.e-
rOfl, aprobado ¡por d'eCreto de primero
de mllJl'Zo de I90S (C. L. núm. 46),
he tenido a bien dJi'lPO'Jllel" que el ,ub-
ooficial d:el I"egimien.fo ¿le AierOlStaci6n
n. AlllflI"edo Maa".cQ Garda &ufra 61
exam'en de in'grelSO, para celador de
Obras Militares, ~l día 20 del actual
a'!!te U'll, tribun'llll cOlllipuesto ,por u~
ief'e y dOoS oofida1lel que designará e-l
J'~f'e de dicho l"egj,mi6l1to.
Lo coanu,nico a V. E. rpBiI'la IU co,.
noc,imiento y cumplimiento. Madl'id,
14 de agOlSto die 1931.
SeftOll' Getlllera.1 <te le. quinta ¿'iviti6n
ol'g'n.Lca.
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capitán de Infantería D. FlorentinO.
Moya Díaz, con de6tino en el .regi-
miento 3,8, con doña Rosa Botella
Monllor.
\Lo comunko a V. E. para su conoe;-
mien'to y CU1mp4imiento. Madrid, 17
de agosto de 1931.
Señor General de la teTcera divisi6a
orgánica.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo E'O-
licitado por ·el ca.pitán de Ingenie-
roos D. José Carreras Far, con die&-
tino e.n el bataUón de Zapa.dores Mi-
nadores 6, he tenido a bien concederle
licencia para contraer matr=monio'
co!J. doña Cannen Otamendi Echa·
Tri, con aI'I"eg'lo a lo dispuesto en el
decreto de 26 <le abría de 1~4 (CD-
lección l.egislatí'lJ(J núm. 196).
Lo comunico a V. E. pa.ra su cono-
dmiento y oum'p'limiento. Madrid, 14
de agosto de 1931.
AZAÑA
Señor General de la sexta divisi6D"
orgánica.
,Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicita.-
do, he tenido abieÍl conceder tice¡¡,.
cia para contraer matrimonio al te-
niente de Infanterla. D. Alfredo Arl-
ja Valenzuela, con de.9ltino- en 'ra es-
cuadra núm. 4, de la. Aviación Mili..
tar, con dofia. Ampa.ro Arrabal Ca-
beza.
La cQlI1un;co a V. E. para su CODO"
ci.mie1rto y cumplimiento. Madrid, 11
de agosto de 1931.
OF1'GIALIDAD DE COMPL~~
MiBNTO
,Exano. Sr.: He tenido a. bien: con-
firmu la determinación de V. E. di..
poniendo que d alf6rez de oom1')'le-'
meIlito <k! Infantería D. Gesrnn,:niamo
MlllJI'tinez de PQI!1corbo y Agu.ero, cau-'
se baja en eI1 ,batallón de montaña
oomeT'o 4 IY an,ta. en ei1 CeII1Itro dIe Mo-
vmizadón núm. 12, eegún. dderminl,
el aa'tfcul0 t:uall'!to ¿'e 1a ordfln, ci.rC1J'
laT de 27 d'e diciembre de 191~
C. L. Dmn. 489).
Lo comuo,j,co a V. E.parla su cO"
nocilalÍJe1I1-to y cum,p'limiento. Madri4~
13 de a.gosto !ie 1931.
Sedar General de la .exta divit!-
orr4nica.
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1
~e Estado MayOT, D. Lu:e Funoll
Mauro, la ,pen6i6n Cle placa de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 27
de octubre de 1930.
Lo comunico a V. E. para su conO-
cimiento y cumpliD;liento. Madrid. 14
de agosto de 1931.
Señor Presidente de.l C()Ql5lejo Direc-
toe de -las Asambleas de las Or-
ri'enes Mallitares de San Fernando
y San He.rmeneogildo.
SeñOTes Gemoeral de la cu-arta o.¡vi-
si6n orgánica e Interventor gene-
ral de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
~sto por la Asamblea de la -Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
I1ido a bien conceder al corone'l de Ar-
tillería D. Juan Maña Hernández la
pensión de placa de la referida Orden
con la antigüedad de 29 de a.gosto de
1929·
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid, 14
ele agosto de 1931.
AZAÑA
Sellar Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asamblea; <k las Ordene)
Militares de San Fernando y San
~mertegi1do.
Sellores Genual de la primera division
orgánica ·e Inte~ntor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
pUesto por .Ia As-amblea de la Orden~i1itar ~e San HermenegiJdo, he te-
Ilido a bIen conceder al coronel de In-
&'enla ieros D. Celestino Garcla Antúnezpensión de placa de la referida Or-~, con la antigüedad de 27 de abra
lIIlImo.
.~ comunico a V. E. para su con,,-
tllll1tnto y demás efectos. Madrid, 14
de agosto de 1931.
AZAiA
Sellar Presideu(e del Consejo Direc-
tor de las Asamb~ de las Ordenes
Militares de San Fernando y San
&rm.enegitio.
Sellares General de la quinta división
~~nica e Interventor ¡eneral de
UJlerra.
puExano. Sr.: De acuerdo con lo pro-
),{~~to por la AlolImblea de la Orden
.Ilatar de San Hermenewildo, he te-
(¡ido a bien conceder al coronel de la
~rd1a Civil D. Eduardo Artigas Co-
~a1fas la pensión de la placa de dicha
.rden
ú
' con la antigüedad de aS de ju-
llío Itinlo.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Madrid. 14 de
agosto de 1931.
Sefior Presidente del Cons~jo Dil'eC-
tor de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y Sao¡
Hermenegildo.
Señores Director general de la Guar-
dia Civil e Interven.tor general de
Guerra. .
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Orúcn
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al teniente coro-
nel de Ingenieros D. Heriberto Duran
Calsa.peu la pensión & cruz de la re-
ferida Orden. con la antigüedad de 24
de febrero último. '
Lo digo a V. E. para su conocimi::u-
to y demás efectos. Madrid, 14 d~
agosto de 1931. "
Señor Presiden\e del Consejo Direc-
tor de las Asamb\oeas de las Ordenes
Militares de San Fernando y San
- Hermenegildo.
Sellores General de 'Ia cuarta división
orgánica e Interventor general IÍ:
Guerra
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a. bien conceder a:1 CQIIl1iJal'io de
guerra de primera dlase D. Pedro
Brinquis Rode\oes ,la pensión de la cruz
de la referida Orden, con la a.n'ti,güedad
de 9 de marzo último.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.. Madrid, 14 de
agosto de 1931.
AZAÑA
Sellar Presidente de1 Consejo Direc-
tor de las Asamblea.s de las Ordcnes
Militares de San Fernando y San
Hermenoegikio.
Sellar General de la segunda división
orgánica e Interventor general de
Guerra.
-
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 .pro-
puesto lI)()f .!a Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegj,1do, he te-
nido a bien conceder aL CfOII1&111daa..
te de Infaoterla D. ~lesforo Gati6-
rrez Alberti la placa de !.. referida
Ckden, con la allltíCüedad de 30 IÜ ju-
nio último.
Lo comunlco a V. E. para .u cono-
cimiento y demA. efectos. Madrid, 14
de aaosto de 1931. .
Setior Presidente de1 CaMejo Direc-
tor de la. AIambJoea.s de" las Ordenes
Militaretl de San F.e.rnando y San
HerJItieDe8Ítio.
SeIlor General de la quinta división or-
rámCL
.~.~'~ • .:..... '~""~"'I.f"·
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto <por !a Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegikio, he te-
nido a bien conceder al comandante d.-
Infantería D. Abel Aguilar Otasseriau
la pensión de cruz de la referida Or-
den. con la antigüedad de primero oie
octubre de 1!)29-
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid. 14
de agosto de 1931.
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de 'las Asamblea.> de las Ordenu
Militares de San Fernando y San
He:rmenegildo.
Señores General de la cuarta divisió:1
orgánica e Interventor general d~
Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo. he te-
nido a bien conceder al comandante de
Infantería D Esteban González Mal-
tinez la pens'i6n de la cruz de la re-
ferida Orden, con la antigüedad de 3
de a4:lril último.
Lo digo a V. E. para su conocimie:--
to y demás efectos.•Madrid. 14 d.:
agosto de 1931.
A :~~,.Jo¡:JJ.'fi"-'q;J
.•. ·Az~AA
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las AsambJoea.s de las Order.<"s
Militares de San Fernando y San
He.rmenegiTdo.
~ñ.ores General de la séptima divi-
si6n orgánica e Interventor general
de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hennenegildo, he te-
nido a bien conceder al comandante Je
Artillería D. Manuel Galbis GoU :a
pensión de cruz de la referida Orden.
con la V1tigi!edad de 7 de enero 61ti-
mo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUt11lPlimiento. Madrid. 14
de agosto de 1931.
Sefior Presidente del Consejo pirec-
tor de las Asamb1ea.s de las Ordeoet
Militares de San Fernando y Sam
~menegi'1do.
Sellore. General Jefe' del Estado Ma-
yor Centra'}: del E;m:ito e InternA-
tor ,eneral de Guerra.
-
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por' la As.amb1ea· de la OrdeD.
Militar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al comandante de
Ingeftiero. D. Agustin Arnáiz Arrad
la pensión de. enu de la r~erida Oro-
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el auxi liar
Mayor de Oficinas del Personal del
Material ele Ar,tillería, D. José RLI!Z
Lisbona. con d!e6tino en e-ste Minis-
terio, en súplica de que se le conceda
la cruz de San Hermene>gildo, pen-
si6n de .\a misma y Placa, teniendo
len cuen,ta que en la documentaci6n
remitida aparece que el interesado
alega su asimilaci6n a Oficial por en-
contraI6e' percibiendo má6 de 6.000 ¡pe-
setas, qUle en virtud de lo dispu'esto en
la orden de /1'1 de septiembre de 19~3(e. L. núm. 395) 10 asimila al em·
;pleo antes citado, pero como e,1 r,egla·
mento del citado personal de 28 de
marzo de 1878, ha sido modificado
por eet'e úliÜmo en el sentido de que
dicha asimilación se .nmita al re:éO-
n~ilmient¡o ~ yentaj$ ~on6lmica~
concedidu y que $e concedan a 105
indli~a.dOlS empt,005I en el Ejército,
r-ecomp'ens3i5 en paz y >en guerra, re-:
tiros y !paiSes a la situación de super-
numerarios y demás VlentaialS, no con-
iSignándose que dicha asimLlaci6d al·
cance a la concesi6n de ingre1lo 'cnllli
O rd'en, pues no iCS la de' Oficial ef-ec'
tivo del Ejército" condici6n pre:chla
exi¡ida en el artIculo noveno del re'
¡1lamento y ley de 29 die junio M
1918, si'endo· bu,ena ¡prue,ba, de ello la
carencia de' nombr,emien-to de Oficial.
de acuerdo con .\0 dictaminado por el
COl\JSejo Director de las Ordenes Mili·
tares. de San Frnando y San H,rmenc-
vildo, he re'suelto des-estimar d~cha pe·
Señor Presidcntc del Consejo Direc-
tor de las Asamblea, de las Ordenes
:\1ilitares de San Fernal~do y :3ar.
H{'rmcnqdlido.
Señores Gcneral de la primera divisi6.\
orgún:ca e 1ntt'rventor ~eneral :le
(;lI,·rr~.
Excmv. Sr.: De acuerdo C011 !o ¡¡rv·
puesto por la Asamblea de la Ord~"
),H\itar de San Hermenegi!do, he te-
nido a bien conceder al Jefe de talkr
de I>rimera clase de la Brigada Ob;.:-
ra y Topográfica de E. M.. D. Ma-
merto Rivero Martínez, retirado en cs·
ta capital, la .pensión de cruz de la re·
ferida Orden con la antigüedad de 26
de febrero último.
!.Jo digo a V. E. para s.u conocimien·
to y demás efecto>.. :Madrid, 14 d~
a'~soto de 1931.
Stiíor Presidente del Conseio Direc-
tor de las Asamblea; de las Ordene..
~ri!itares de San Férnando y ~all
,.Hcrmenegildo.
Señores General de la cuarta división
orgánica e Inten'entor general d~
Gnerra.
AZIIÑA
Seiíor Presidente dd Consejo Direc-
lor de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y 5an
H<''Tmen-egi'ldo.
Señores General encargado del Despa-
cho de la SubSICcretaría de este Mi-
nisterio e Interventor general de Gue-
rra.
Excmo. Sr,: De acnerdo con lo j)I"J-
puesto por la Asamblea de la Oráen
Militar de San H ermencgil<1o, he le-
nido a bien conceder al ofidal primero
de Oficinas Militares, D. José Moreno
G;;mbol1. ia 'Pensi6n <1e cruz de la re-
fe';'ída Onlen, con la antigüedad de 30
ek jUl'io último
1.0 comunico '3 V. E. para su eOilO'
.. inúnlo y. dcmás efectos. Madrid, 14
de ,l[';O,;tO <It' 1931.
Excmo. Sr.: Dc 'acuerdo con lo pro.
pll<'~t() perla Asamblea de la Orden
Militar de San HermenegHdo, he te-
nido a biell conc~r a'l oficial prime-
I'll de' O:ficinas Militares, D. EnriqJc
Cabanas d<' la Mata, la pensió\1 de crUl
de' 'la referida Orden, con, la antiüedad
tic 13 'de ahril último.
Lo comunico a V. E. para su COlla·
St'ñor Pr<:~itknt<: del Consejo Dire2-
tor de las ,\sambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y Sa.1
H~rmclK'giklo.
Señores General de la cuarta division
orgánica e Interventor general de
Guerra
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea. de la Orden
~Iititar de San Hermenegildo he le-
nido a bien conceder al capitá~ de In-
fantería., retirado, D. Is.idoro Briega
Hernández la rehabilitación en el p~r­
cibo de la pensión de cruz de la re-
ferida Orden a partir de primero de
abril último, mes siguiente al en que
fué retirado,
Lo comunie;o a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Madrid, '14
de agosto de 1931.
Seilcr Presidente del Consejo Direc-
t;)r de las Asambleas de las Orden~s
Militares de San Fernando y ;::a:J
Hermenegildo.
Señores General de la segun<1a di\'iúlll
orgánica e Interver.tor gener,,! l:~
Guerra.
AZAf;A
AZAÑA
634
Sdíor Presidenk del Consejo Dircc-
tor de las Asambl'ca,< de las Ór<ienr:s
,Militares de San Fernando y Sa~l
He,rmencgi1rlo. ,1
Setiores General encargado tic! desll'¡-
cho de la Subsecretaria de este 'Mi-
nisterio e Intervenlor general de Gu~­
rra.
Excmo. Sr.: De acuerdo .con lo pre-
pueslo 1)()r la AS<1mblea de la' Orden
~(ilitar de San Hermenegildo, he te-
nido a bien conceder al eomandantc de
In~enieros D. Andrés Ma~ Desiber-
trand la pensión de cruz de la referida
Orden. con la antigüedad d'e 20 de
marzo último. , ;. ,~:t
Lo digo a V. E. para su conocimJc.:-
lo y' dCl1lás d~'Ctos. Madrid, 14 d2
a~()sl() de 1931. .
Excmo. Sr,: De acuerdo con lo pru·
puesto 'Por la A~amb-lea de la arde••
Militar de San Hermenegildo, he r~.
suelto desestimar la pctición del capi.
tán de Iníanterla en ,itnación de r,'.
serva, D. Antonio Rodrígu,cz Romc!'o
que solicitalba ~erdbir la pensión ..le
cruz de la refe~ida Orden en su actual
situación, por, carecer de derechu se.
gún 'lo dispuesto en órdenes comu'nica-
das de J3 de enero de J931 y 30 de
septiembre' de 1930, dictada esta últ¡-
,
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asamblea< de las Ordenes
Militares de San Fernando y Sa'l
H t'rmel1<'g-i'klo.
Señores Gel1<'ral de la octava división
orgánica (' InterVt'tltor general de
Guerra.
EXCllll'. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto ~)QrJa Asamb'lea de la Orden
~filitar Ge San Hermenegildo, he t2-
nijo 3 b;en conceder al coman<1ante de
Ingt'nieros D. Luis Sierra Bustamante
la pensión de cruz d(: la referida Oi'-
den. coa la antigüedad de 8 de febr~-
1"\1 úhinl\.) .
Lo con;unico a V. E. para su COI,O-
cimienlo y demás efectos. Madrid, q
de agosto de 1931.
Seilúr :'residente dd Consejo Direc-
tor d' las Asamblea.' de las Ordenes
~li¡: ...~s de San Ferna:;do y San
Her:!!', :}~i1'do.
Señores General encargado dd despa-
eh" de la Subsecretaría de este Mi-
n:,,::,;" e Interventor general ~e Guc-
'Ta
18 de agosto de 1931 D. 0. DGID. 182~~~~~-..__._--. ~
den. con la antigüt-.:j;.d de 28 de nur- ma. [)ara mayor interpretación de la camento y demás .efeetos. Madrid. 1 t
Z0 último. de 1<) de mayo de 1930 (C. L. número de ago,to de 1931.
Lo comunico a V. E. para su cono- 17(,). .
cimi~nlo y demás eiectos Madrid. 14 Lo digo a V. E. par:t >u conocimieli-
<le agosto de 1931. to y demás efectos. ~fad,irl. q ;le
agosto de 1<:;31.
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pie<>. D. Eus-ebio Martínez Izquierdo.
Lo comunico a V. E. para su conu-
cimiento y demás efectos. Mad.rid, q
de agosto de 19311.
AzAÑA
Síe.ñor Director general de la Guar-
dia Civil.
PRACTICAS
Señor G<'ne.ral c\t' la primrr,\ div>,j{ l
orgánica.
SefiClr fntl'rv<'ntor g"neral d<' CUl'rr ..
El«:mo. Sr.; Vi$ta la instancia ,pro.
movida por el teninte de la Guard'a
Civil D. j.i:n.rique Feornández Aria·,
en súplica de que se le abone la d.:·
cima anualidad, despué6 d't' los quil"
queni06 y anualidades que viene di .
frutando, fundando su petición en qli '
su der~ho 1M anterior a ,la orden de ; J
de noviembre de 19z6 (D. O. núm.. •
TO z65) que declara no ser de abon )
a 101 le,fect06 de qui.nquenios y anu; .
lidad1es los servicios de campaila, }, l'
rNluelto d~e.timar la petición del itl.
terel.lado por carecer de der,echo a 1,_
que 60licita, todll v,ez que SUbSloMt'll
1001 mi,&mos fundllmt'ntos que \05 qu.'
dieron lugar a la negativa que ",
dict6 por orden dt' 6 de ai06to Ú
1(,)28 (D. O. núm. 171); con m<>tiv>
de anitora!! peticiones promovidas pI. r
el r~urrente y -el de &U mismo ean-
AZAs.\
AZAÑA
-
RETIROS
REINGR,ESO EN El. IqERnTo
Exano. Sr.: Con a rrelllo a Ih~; 1,l"'
nefidOl df': unnistll\ t;on(;edi<l()o~ ptlr
Orden. <:Í'rcular de z de jU}iKl liltimu
(D. O. n\1m. 147) a las clll>$es de le·
gunda categoria, Ucenciadas p01' hl\-
ber pertenecido a lu llamadas. Jun,
fu de DefelUla. he tenidl> a bien con·
ceder e.l re.ingreeo cm el E~rcito cqn
su emple;o. 111 .argento que pe.rtene-
Sefior Di-rtctor g't!neral de );¡ (;uar-
dia CivÍJl.
RECURSOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS
Excmo. Sr.: Vistas laa; i·ostancia.s
promovidas por 106 guardias civils.
Pascual Prada;; Ocún, J06é Campo,
Alme.na~a y MOdelto Reig CloquelJ.
e.n. supltca di<.'. que se resuelva en jus-
t1.C1a, 'el ~uno oonteDcioso-adminib-
tratilvo que por los herradores de 1..
Guardia Civil le entabl6 ante la Sala
cOOTespocdiente del Tribunal Supre
mo de Justicia, contra la oIden de
t7, de ~a~zo de 1<p3 que su.primió,
p<1r exhncHSn, la. categoría de herra-
dGres, he resuelto desestimar lu pe-
ticionel de los iUlteresad06 por can-
cer de der~ho a lo que lloiUcitau. UlIl
arreglo a lo dÍlllPuesto en la orden d~
primero del mt.,; actual iD. U. núm,··
ro 171), para el guardia de') lIlIsmo
Cuerpo, Marceliano Hernando Ta·
ba.rés.
Lo comuniÍco a V. E. 'para su CUllO-
cimiento.y demú efectos. Madrid, '4
de a,gofto de. 1931,
Señor Genera.l de la cuarta divi6ión
ore'nica.
Señor Intez¡ventor general de l~ue­
na.
Excmo. Sr.: He tenido a Lien dis-
poner que la;;' circulan~5 ':e tu y 21
de julio últimos (D. O. núms. 153 y
162, respectivamente), <i,ue conce<iía
el retiro aI1 capitán. de Artillería don
Franci'5Co Baldellón Badía y tenien-
te de dicha Arma D. Antonio Caro·
:a 1,<:1"u, c¡ued.en ftdiiicada, en es:,'
6entido por figurar en las mismas con
106 apellidos Va.:dellón e lseI'&.
LOo comunico a V. E. para 8U <;u-
nooimiento y cumplimient.(). Madrid.
17 de agosto de 1931.
EFECTIVIDADDEPREMIOS
b.."xcmo. Sr.: Vista la in05tancia
promovida por el sargento de Inge-
niero:" pilotos. ametral1ador-bom.ba~­
dero y mecánico del Servicio de Avia-
dón. Eugenio Pérez Sánch'l!z, en sú-
plica de que le sea concedido efec-
tuar como suboficial de Aviación. las
prácticas previa.<¡ 'que 60n nece6arias
para ger nomprado en su día oficbl
aviador; teniendo en cuenta que por
o.rden doe 27 de marzo de 1930
(D. O. núm. 72) se dispuso practica-
se como suboficial de aviaci6n cún
arreglo al artículo 19 del decreto de
IJ de julio de 1926 (C. L. núm. 25 -)
en cuya;; prácticas ces6, siendo anJ-
lado oeste nombrmiento y repuesto a
su antigüo em,pleo de sargento de !:l-
genier06 al publicarse el decreto de S
de eD'e-.ro pasado (D. O. núm. 8) sir-
viendo de fundamento para este acue.-
do el artículo primero de dicho d -
creta que suprimle la escala del Se:-
vicio de Aviación establecida por el
artículo cuarto del decn~to de 23 ,:,'
mUlo de 1926, así como las categ,,·
rías de dicha 'e6Ca>1a consignadas ,n
el artículo quinto dt'l mismo, y q"e
eata interpretación fué, sin duda, e,·
tensiva, pues ni en la l'SCala. ni ,n
las categorías 6uprimidas, 'i/i". menci ..-
na para nada el empleo de 05ubofici;¡1
de aviación, refiriéndost' concret·l-
mente al personal de oficiales y tI"·
pa, qU't' haya alcanzado el empJeo (1'
"ficial <k avia..:ión y asilllilúndoll" ;,...
Ilemejanza a jefe¡; y oficialt's pero PO
a clase. he tenido a bien disponl r
,,''¡¡ rep~to el rt'currente en su -er. -
pleo de suboficial de aviaci6n 'l'U 1:' ~
mi.s.rnas condiciones y circunstallci;·~
que tuviere en la ft"Cha en qut' fué d{'--
pos-eido doe esa categoría. .
Lo comunico a V. E. para su ~onll­
cimiento y cumplimient). Madri<1. '.
dI' a¡:-osto de 1931.
PILOTOS Y OBSERVADORES DE
GLOBO
Se-flor ...
CÚCQW. Excmo. Sr. : En armoní"
con .el artlcu.lo·49 del lIegl~ento v;·
~eDte de Aeronáutica, apl'obado por
decreto de r3 ck julio de lCp 6
IC. L. nmn. zsr), '1 por haberse ll"'.
parado el eervicio de Aerottaci6n di' \
de AYiaci6n, puando el primero a
depender del Cuerpo de Ingeniero,;,
seg6n dispone el decreto de 26 de
JUDÍo dltlmo (D. O. n1SJD. 1"11' he
tenido a bien. dieponer q1Jle 101 P loto~
y oble'rvadoree de .-lobo que de plan·
tilla o en comillli,ón pretlten· .us servi-
cios en este M,.nilsterio en Nego·cí:l·
do~ a be que ha.n palado los COUJ,,··
tidOll rlel servicio de Aet'oltac:.i,jn
que anttes de- la reorganizacilln
era de la cOIDpet.euc:i& de la. disuel·
ta J~&tu.ra Superior de Aerontuticn
puar'n a la ~tuci6n A) I surtiendo
l"fecta. _a di.po.ici6n d.de la. ind i.
cada f~<:ba de MPar&ci6n de 1.. rn-
mu de Aerostación ~ Aviaci6D.
1..1) eomunico a 'V. E. para 6U cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 14
de doMO de 1931. .
.ud'
PETIGION DE DESTINOS
Circular.. Excmo. Sr.. He tenido a
hien queden sin efecto ta.s. vacantes-
anunciadas pOI' orden circular de 4 d~1
actual (D. O. núm. 174) que a conti-
nuación se expresan:
Fábríoca de Toledo, dos de tenien' e
wrooe1. dos de cOlriaooa'llte tpuedtn
ser capiranes).
Pirotecnia, dos de teniente corOlll'·.
Ires de C'OI11a.ndante ('pueden ser C;I-
¡rlranes) .
Fábrica de ~{urcia, dos de tenien: ~
COI'onel.
Fábrica de Oviedo, IIna de teniente
caTon'el, una de comandante (pu('d~
ser capitán).
Fábrioca. de TiI'ubia, una de teniente
corooel, tres de comandante (puede '1
~t'r c&pitllllles).
Taller de Precilión, un& de teniente
r.monel, tres de comandante (puedl '\
.~ tllpitlUlel).
F~brka de Productos Oulmicos, una
,te teniente corooe1.
Fibrica de Granada, UII1a ~ eomall-
dante (pu~e su clld>iti.n).
. Lo comunico a V. E..para su ConOl':'
miento y ¿ecto,. Madrid, 17 de agu··
to de 193'.
. Soe6or.. :
Señor. ..
tición, dejando sin curso c.uan!1l6 i.n~­
tan<'ias se formulen en lo SUceSIVO, ell-
V06 promotores carezcan del mendo-
nado nombramiento de Oficial.
Lo comunico lI. V, E. para. au cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 14
de ag08to de 1931.
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AZAÑA
RETIROS
Selon. GeMra.I.. de 1& pr..... y
.... DiYiIÍOJlu 01'1....
SeIor IllterYentolr ...,.al eH Gue-
~
Señor...
Excmo. Sr.: He teDid4l a bieD cIi.-
pODer que la circulaz ct. 11 ckl me.
próximo pUa.clo (D. O. 1116m. J5),
COIlCecLiendo el retiro para Madria a
la. ~itaA..~ del C1Mtpo de
Sanidad- J4Wtuo, D. Culo. SajaJero
M&rtfnez-De1pdD y O. Miguel SlI1}'a-
'leTO Mar,unez-Del'gado, "~ -lf'ntienda
ftCtificada .. el H1Wdo de que •
para Pal~ia, como así 10 han ,()I1i-
citado la. Últer..adol.
Lo ComUlÚCO a V. E. para IIU cono-
cimieDllo y cumplimiento. Madslid. 14
de lloRO ele IQSI •.
Circular. Excmo. Sr.: Se concede
el pase a situación de ritirado, con
resi~encia en Madrid y Log.roño, xes-
,pectlvamen-te, a 106 capitanoes mlSdi-
cos del Cuel'po cJre. Sanidad Militar
D. Adrián L6pez Orozeo y D. Ra-
f~e.¡' Urbm-a Martinez. que lo han so-
lICItado. en virtud y con wjeci6n a
106 preceptos cM decreto' de 25 ck'
abr!l último (D. O. nlÚD. 94) y pos-
t~T1Oo1"eos d~iciones complementa.
~las, en cuya situación pf'rcibinln el
habl'r definitivo que las corAllpODda
y que opor,tunamete se les lM!ftalar',
causando baja en {'I Ejército por fin
del mes actual.
. L~ cOllDunico a V. K para su cono-
CimIento y cumplimit!nto. Madrid, 14
de agosto de '.31.
Señor General' de la sexta división
orgánica.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Iunlamental.mente altC'1'asen la defi-
nitiva ~itllación del retirado, he re-
,Ilelto, -en- S'I1 vist&, desestimar k pe-
tición de los interesados, PO'!' carecer
de dereoho a 'lo que solicitaa.
Lo -comunico a V. E. para S'U cono-
cimiento)" demás decto!. Madrid, 14
de ago~to de 1931.
lO
Excmo. Sr.: Vistas la.s instan cía"
promovidas por los alférece& de la
Guardia Civil, retirados, D. Juan Ca-
sado Alvarez y D. Donato Ramír~~
Mijango.s, domiciliados en Santande:',
calle de Cádiz, núm. " y Rúa Mayor,
núm. 23, 4.·, 'I'espectivame~e, en Sú'
plica de que 'se 1es -clasifique IU ha·
ber pasivo, con arresto .&1 lueldO de
ca,pitán, fundando sus 'peticiones en lo
preceptuado en et pirr.fo tercero dt:l
artículo segundo de tI. Ley de 7 dc
enero de 1915 (C. L. núm. 4); tenien-
do en cuenta qut!lol recurrenteS' fue·
ron 1'etirados con a.nterioridad a la
Ley de referencia y, en conlecuencia,
con la de 14 de febrero de' '907 Clrculu:. Excmo. Sr,: Se conCAM1t
(C. L, núm. 28), l'a que 11 blell en IU el p..... a' lituaclón -df' rPltiradc1 .fon
articulo 10 y l.- tran.itorlo, le.¡ 1"('- teeideDcia en San F'CtrDando (C&cUt) ,
conoela derecho a loe· beneficios ya al c.plth de l. tICIla clitn..na
concedido. o que le l)tor,¡ar.n 'por l'etrl1ridda. del CU.J'IIo de SaDoldad Mi-
Ley de carácter seneral a loa oficia- lituo, D.' Sa¡Yador G::rcta. Rula, que
les de la escala de relerva de las lo ha llIáIidtauo, c-h virtud y cou IIU-
demás Ar,mas, Cuerpo. e Inltitutos j«:i6D a loe PNCepto. eJel cJ~ ele
del Ejército, ha. de entenderse que 10 :aS el. abril '6JtiaDé, tD.O; .d'
será al empleo en que le retiraron,' .•o.teriorea d:!'ooe1dOMa c¡,qa e-
pero no a e!J1pleo. 4iferelltel o que melllt&riM. ,. t : J.~~ . • ...• -
......"ffI --...- ..._-......- .-~..~ (
Señ'Od" General de la séptÍlm& cltrisi6n
orgániea.
Excmo. Sc'.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. en 16 de jpnio último,
promovida por el ca¿>ellán primero
del ,Cuerpo Eclesiástico del Ejército.
D. Basiiio Pérez Mendoza, en situa-
ción de retirado, en súpliCa de que oC
le conceda ei empleo de capellán m¡¡-
yor () el haber pasivo correspondiente a
este' empleo, por considerarse perjudi-
cad!> con motivo de la prórroga de edad
.para el retiro que estableció el decre-
.to de 8 de fe-brero de 1926; teniendo
en cuen·ta que el decreto de 13 de
mayo último (D. O núm. 1(7), en
a.plicaci6n del de 22 de abril sobre
jubilación de los funcionarios públi-
cos, dej6 sin efecto el primeramente
citado y restableció para el retico d~
los capellanes del Cuerpo EC'lesiástic,'
del Ejército las edades fijadas en la
Ley Constitutiva, y que este reMablt-·
cimiento de la legislación anterior n,·
supone anulación, sino la derogación
del precepto hasta ahora vi¡ente, sill
perjuicio de las situaciones creada,
al amparo de la miama, he reauelto
desestimar la ,petición del menciona-
do .capellán, por clI'ecer de derech,)
a 10 solicitado.
Lo comunico a V. E. para su c:oIW-
cimiento y efect~. MadTJd. J3 d~
agosto de 1931.
Señor General de la primera. divi-
sión orgánica.
Señores General de la segunda di-
visi6n org4niéa e Interventor ge-
Dual de Guerra.
nocimiento y clIlDlplimiento. Madrid,
17 de agosto de 1931.
AZA¡qA
RETIRADOS
Señor Jefe Supe.rior dt! las Fuerzas
MHitilll'oeI de Ma.r:ruecol.
Sdor Cener... de la primen Div·
si6n Grg4nica.
Excmo. Sr.: Vilta la iIletancia q\lC
·V. E. cunó a este Ministerio eIll 7
deil aetu.all, promovjda por el capit4,'
.de ArtiUerfa: D. F'lix Rival Canc
~tirado para C6rdoba pO«' circub ¡
de 10 de julio dltimo (D. O. nlimc"
ro 1;), en t\1plica ~ que le l'
coueeda trulado de ~eaidencia pal:,
MdJa.ga.1 y teni~Ddo en cuenta que 1\
pllticf6a _t4 form:UOl.da. detro d. 1
iDdlcado mea. he tenido a bi~ acc
da' a 10 qu lo.licita, quedando me·
di6cU•••te seatido la indica<! \
gispclllic:i6D.
1.- '-0ID1lIWlo a V. E. p.ra M C'~-
Señor Genrra'l de la cuarta Divi6ión
orgánica.
Seúore6 Director general de Carab;-
neros e Interventor general de Gue-
rra.
,Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cur66 a este Ministerio en 28
de mayo último, promovida por
el capitb de Estado Mayor. enton-
cel COQ1 deatino en 101 Estados May(¡·
rea de ee.. Iuenu y hoy en situación
de rttirado en elta capitaJ, D. Luis
Garda Loygorri y Caulada. e1l tú·
¡.lía de que le .ea rectiñcadao .a f{'-
cha de antigüedad en el empleo de
ca.piún de Caballería. dándose efel-
tOl retroactivos a la Orden circula r
de 18 de abril .d1timo (D. O. n1Ímt·
ro 8,), que orestablecia en IU víger"
da la ley de bases de 29 de ju'll.i.o de
1918 (C. L. núm. 16I}), en lo referen·
tea la aptitnd para el a8C~ a Cll-
pitáD, h~ resuelto desestimar la pet:-
cillG del recurrente por no ser proc"-
dente da.r a la derogación dicha les
e-fectoe re-troactivos que solicitan.
Lo que comunico a V. E. para e 11
conocimiento y efectos.' Madrid, 14
de aKosto de 1931.
c:ó al rt'!~imiento de InIantería San
<.)u'1l1ín, núm. 47 (hoy caho de Ca-
I :,hineros. con dl'stino ell la. Coman-
d:ln('ia d<>' Lérida) PfflrO Milla Ribe-
ra. con<si~nán<lo5e'lt' l'n todos sus do·
cumentos militares la antigüedad de
empleo de ,primero de junio. de 1921 ,
el cua·j causará alta eD ;pnmero de
s"ptiembre próximo' en el batallón
montaña núm. 2, como 6upernumera-
rio, hasta tanto le corresponda cubrir
en dicho Cuerpo vacaDte de plaD-
tilla.
Lo que comuDico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Ma-
drid, 14 de ag06to de 1931.
031
T
CONTABILIDAD
Circular. EXJemo. Sr.: El pro-
cedimien,to· seguido desde muy anti-
~uo paTa l5atlsfacer la.s atenciones df!
person'al dieI lEaército, sin sujeci6n a
b'5 ~ormas. -establecidas ,por la ins-
trucCl6n gel1lel1atl <.o'e 'Contabi.Iidad de
\a Hac:enda. pública y por ,!'l ;-eglá.
mento orgá'llko de la Oroenad6n <k
Pagos de'! E6t'auo, de 24 de mayo df'
189 1 , ha ,produc.ido u·na 6ituaCión
amóm'ah d-e difi<:il soluci6n entre los
~uerpos del Ejérci,to y la Intenden-
CIa, p?'rque 'hbra~o5 ha,sta ha'ce muy
poco tIempo los <.~,vengO'S de ,lool mis-
mos "a buena cuentan para realizal"
<t':l ,poste.riori", esto -es invi,rt:e'ado los
términos, las o'PCraci~nes de exámrn
y liquidp'c~ón de los documentaos de
hia.ber y 105 de a'c.re~E.taci6n d,e', las
canticl~des cO'Tnespollldientes el re.tra~o con.sip;erable con que' se han
ve,tifi<;~t<lo estas' aperacione.s y la' im-
p~tac:6n en algunos casos a ej,e,rcicio~
dlst;,;¡tos de :lo~ que correspo,n.e.:ía, ha
51<10 ca'U'51a de grandes. perturbacionoes
e'll ~,l ajuste de los m,i,slm05 y <le qUf'
hayan c'¡ej.ado de cono<:ers:i!, no s610 a
poco ,d,~. termin,ar l,os ejeocicios 8ál11o
muchos año.s dl€'S<pués, ;1015 sa!ldos a
favor. y en contra que ~esulta.rOill.
dán,dose l'ugar a, no poden librar a 10'5
CuertPOSI 1>06 ¡pri.me.roll, ni ~'isp()n'e.r
de ,rein,tegros :aff Teso'l'o 106 segundos
v, 10 que es' J1)fOIJ" aÚln, que aqu>ello~
&aldos <¡u,~ a11 ca.bo· de ha'stante titem-
po llgletal'Oll1 a c()ll(),cer~, de15¡pués de
ullJa lliTdua y :¡'31bo~:iOtsa talJ"ea die a~us­
te. 'S!e. haill lihI1ado lpeor r·esu,1tlas coo
infracción evide'llte de la le·y de
Ad,mini6,t,rac,i6n y 'Con'tabi~id'ad: por
habc.r,lo 6idoo, eD ¡tente,l'a:l, >con. 'nota.-
bl'c ex>ooSQ so.'bre eG,p]:azo de cinco
,'\i\o,s qu.e la mi6Tl1la prestOribe para. ell
pa,go de .credi:tOlll, o 'l10 han· podido
librare,c 'por ~alta <l,e c,r6dito· con lo
cual¡ ha' venido a a'¡t'avan~1 4a iIlltua·
ci6n reeooómica <le los Cuerpee peto
cept.oTles.
An,te tal 'e.stad·o de cosas. se.~
'.'
,.,
De Infantería·
, \
juiio anterior (D .0. núm. 154), hé te-
nido a bien disponer que los Cuerpo,.
Here- Comisiones liquidadoras y Pagadurías
que hayan antkipoado haberes pas1vus
q de ago,;t0 de 193J.-Az:¡- al pClTspnal oTe.ti-rado acogido a los be-
IWficios del decreto de 25 de abril del
• corriente año y demás. disposicionc;
complementarias, fol'ltnu!en- los.. corres-
pondientes cargós, cursándQlos por
conducto deias Intenden'Cias divisiona-
rias res-pectivas, contra la PagadurÍa
de la Dirección general de la Deuda
y Ola·ses pasivas o D'elegaciones de Ha-
cienda de los puntos por donode tienen
consignado el retiro los interesados.
para que pore:>tas últimas le sean des-
contado;;. 105. anticipos de referencia,
al serIes satisfechos los haberes q u(:
teng~n asignados, en annonía con lo
que se estalb'lece .por decreto de 7 de
a,gOSlto actual (D, O. núm. 177).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17
de agosto de 1931.
18 de agosta de 1931
DrdlDlclon di rlDOI 11 Contlbllldl.
ANTiICIBOS DIE HAiB'EltES
Capitán. D. Francisco Cañete
dia.
~radrid,
ña
Excmu. Sr.: Vista la prupuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo a
favor de los auxiHares de Taller de los
Cuerpos Subalternos' de Ingenieros,
D. Cipriano García Jiménez y D. An-
tonio Verdú Ganque, con destino en
el esta'blecimiento 1ndustrialde Inge-
nieros, con arreglo a lo prevenido en
los artículos 6 y I.f del reglamento para
el personal de ·Ios citados Cuerpos Su-
balternos, aprobado por decreto .de
primero de marzo de 1905 (c. L. nú-
mero 46), mo.dificados por otros de
6 de igual mes de 1907 (C. L. núm. 45)
y 12 de junio. de 1920 (C L. núme-
ro 300); he tenido a bien disponer que
a partir de primero de septiembre
próximo, -s-e abone a los citados Auxi-
liares de Taller, el sueldo de 4.160 pe- Señor...
setas anuales, que es el que le corres-
ponde con arreglo a la orden circu'lar de
16 de julio de 1931 (D. O. núm'. 157) I
por ha:ber cumplido en 1I del actual
los diez años: de efectivllS servicios
c.omo ta~es auxiliares !lt Taller.
. 1:0 comunico a V. E. para S\1 cono-
Clmlento y efec-tos. Madrirl, 14 de ago~­
to de 1931.. J.
AZAÑA
Seiíor ,General ,le la primera divisibn
orgánica.
Señor 1n tt-rvenwr g-encral de Gue-
rra. I
• »
~V'"''4''''~:n.'''''--
VUE.LTAS AL SERVtlClO
~~
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia del
oficial ~rimero del Cuenpo de Oficinas
Militares D. Rafael Góttli; Fer¡ándiz,
de reem'plazo por enfermo en esa di-
vi3ión, del certifi'ca·do facultatiV'o· que
se acompaña, por el que se cClmprueha
se hall;¡¡ en condic'iones de presta.r ser-
vicio, he tenido a. bien c.oncederle la
vuelta al servicio ,activo, quedamlo
disponi'b1e forzoso en la rnisana divi-
sión. hasta que le oorresponda ser C'O-
locado, con ar.reglo a lo prevenido en
ja. dislposiciones vigentes.
Lo dig<> a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 .de
agosto de 1931.
Sefi'Or Ge·neraJl de la terlCera división
or,gánica.
Seoor Interventor genera'] de Guer.ra.
.',
Circulár. 'Exemo, Sr,: Para cum-
plimentar .10 dis'Pues~o' en el apartado
quinto de la or·den circu~ar de 13 de
SUELDOS, HABlER.ES y GRATI-
FICACIONES
Sefio·r..,...
De Cabal1erfa.
AZAÑA
Circular. Excmo. Sr:: Por ha!>er
cumplido las condi'ciones que señala
el apartado b) del artículo 13 de1 re-
g'lamen·to vigente de Aeronáutica de
13 de )uJio d.e 1926 (c. L núm. 251),
he tOOldo a bIen disponer se conceda el
.20 por lOO del sueldo de su actual
e!1?:pleo durante dos afias, a partir del
pnmero de junio, a los Jefes y Oficiales
que figuran a c~ntinuación'
.L.o comunico á v. E. para s'u cono-
CImIento y cumplimiento. Madrid, 14
de a'gosto de I9JI.
RELACIÓN QUE SÉ CITA
AZAÑA
Comandante, D, Jesús Vare1a Cas-
tro.
Capitán, D. José de Olea Diaz.
Señor Gcner,1; d,- ta CUM'ta división
orgánica.
De Ingenieros.
.
'Collllandante, D. Luis Alvanz Izpu-
ra,
Ca'[litán, D, Antonio PradOB Pel'iá.
Señor...
IExcmo. Sr.: Vista la. ins-tancia cm:-
sada a este 1IinisteTÍo ·por e1 coman-
dan1e militar de Gerona, promovida
por el escrihiente de primera del Cuer-
po de Oficinas Militares D. José Su..
reda Viñas, en súplica de que se le
conceda el retiro con los beneficios
del empleo superior j.nmediato, en ana-
logía con lo estalb'lecido por l¡l circu-
lar de 19 de junio último (D. O. llIIÍ-
mero 136); teniendo en cuelJlta que
las dis'posiciones sÓ'J:o tienen e.l alcan-
ce que en .Ia·s mismas se fija, y no
exis-te ninguna cn apoyo de su pre...
tensión, ni es similar su categoría a
las que ~n la -prc<:itada'disposición se
mencionan, he resuelto deses'timar la
petición del interesad:o, por carecer de
derecho a lo que solicita.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y' ell'll1pJimie'I1to. Madrid~ 17 de
a'gosto de 1<)31.
AZAÑA
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Irá el haber definitivo que le corres-
llpanda: y que oportunamente se le se-
~ .ñalará, causando baja en el EjércitopooT fin del mes actual.Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 14
de agosto de 1931.
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por ~e M,misterio una orden, fecha
10 de enero de 1929 (C. L. núm. 14),
que ha sido imdu&ablemente un pa60
en el camino de la normalidad, toda
vez que \la cuenta~ido que pcn' la
misma So, eS'tableci6 y que ha 6ervido
de base :para eJllpedir d~e entonces
106 libraan:'entos, representa, en ge-
neral, eli iJnPl)ll'te de los <''ocumentos
d~ haber y, en su virtud, a partil:
de 1a' l'erminaci6n del ejercicio de
1929, ya no se producirá una situa-
ci6n taIn an.6mala como la anterior;
pero .esto no ob6tante, como Qui~
que la acredita.cioo cont:nua 6Íend,o
«a posteriorin, es de todo 'Punto im-
pr.~cindibledM' el paso defini.tivo ,pa-
ra entrM' en franca norma:lidad, por-
que no hay raz6n alguna, comO'M
&ea La fue.rza <"e la costtumbre, para
que perdure un sistema que pugna
abiettamentte con las disposiciones
iega.les viglent.es en materia de Con-
Clab;liidad de la Hacienda pública,
con los intereses qel Tesoro que se
ve perjudicado por el retra60 en los
reintegros y :en los ilngTeiSOs por im~
puestos. y con la pumtUa.1 &atisfacci6n
a los CUerpOl5 de sus ~egftim06 de-
vengos. .
Fundado en tales consideraciones,
he tenido a bien <.·ispon1!>r lo siguien.
te:
ArticuJo . J.° A partir del mes de
enffO de 1932, los sueMos y demás
devengos; del personal d.el Ejército,
excepto d:etas e j,ndemniza<:ionee, Ele·
ll'án sa.tisf\echos por m'3ll1d~i.emtos
de pag-o, elllPeJdidos en fi.nne, con alTeo
gllo a las di6posiciones vigentes en
materia é.'e Or~naci6n de Pagps y
Contabilidad de la Hacienda púbLi-
ca, sujetándose al'as normas sigui.e.n·
tes :
a.) Loe Cue11POS y c~, deberán
ten,ea-redactadOl5 106 extractos y n6·
minas paiTa ser eontregadosa Jos Co-
m1saT:os de IGUlM1J'la. respectdvos ell
afaJo ,eLe cada IllleS, a fin, die que estO!
funciona.riOlS ,pueda'll. examinarlos y
'iquid1adOls, lleg'an.ci'o al reconocimien-
to de :IOls deVie1l'g-OS en ellos inCluí.
d~, una VIeZ cOIDlpr<llbadoe q)1l los
utecedjentes de la J'leVi,sta, libro de
..Ita y bada. de :PeI'&On~l y ¡ramada y
los dle1'leohOl5 en. metlSJLi~o que d~ la
• itua.ci6n de un.o y otro se de.riV'e11.
ib.) Los ema.ot.os y IIlÓmilDllLS .e
ftId'acra.r4.n y ~mW.ráJzl al Comi&a4"io
de GUeT\ra respectivo, retn númiero é.'e
_ ejemplares: 000 oriS'Ín:aJ, otI"o
con OOIPia de ,todos los docu.mem.tot
die que MtIe CMIte. que quedllorá .en
'ia Cominrla; otro con, ,loe balancee
de fuerza. y cruces, 1D0tu de recia·
maci6Jli, ¡ajuste de h'abe~, lE'e1acio-
Del a qwe h8lCle referencia. la OI'den
clrculU' die· 26 die }uIldo Ci1e '1928
(D. O. lD\im. 168) y heta de l'eVi&ta,
que le cursará a la. Interve.n1Ci6n
pllC'ai1; otro con iClUe.Lee aDteiCeden.
_. qUllll _ devolved 'lll1 Cuerpo y
doe CIi'npet'U COIl el a.ju,,",. que ee
nmitidil), a 1&11 'Intendlencta. e In••
wnd6n' 'dtritiOn:arl••
c.) LOI Comi.sanoe die GU«Ta la.
~torel id~ ICuerpoe y cli.a.Ilu, na-
luadn ,lu~on. a. que te .....
ft' ea a.~ .). _~i;n,do ~di.
choiI docum.toI su JCOlD,fonnid'ldJ o
101 au,mentOl' y bajas que ,procledialD,
lauta teI1 dre. 20, en cuya fedba curo
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sarán. el ejemplar original y una de
las cupetll6 .con el. ajuste a la re$-
pectiva Il1I:tendencia divis:onaria pa-
ra que el priJmterO si,rva de justifican-
te a~ manda"miento de pago, dando
a lOS restantes ej-empla.res el CU'rISO
.reglamentario.
d.) Teniendo en con6Í9cera.ci6n que,
parta ser satisfech06 el día primero
del mes .sigwente el im'POrte de los
extrados y nóm:nas, han de 6er ~i­
bra<.'os y remitidos a las DeJ.egacion<es
de Hacienda correspcadientei5, en las
que, deben tener ingI'eso los manda-
mientos de pago con dos fechas <Le
ante1ad6n a .'la die fin de JDe6, que
90n las .preceptuadas por la 'l~y de
T'eISOI'el'Ía a b efectos die 6'eñaJa-
miento de pago, los Cuerpos y clases
han ~e tener UQ espeCÍ'aq interés en
CUT6U a los Comisarios los docu-
mtt..:lt06 <ie reda.ma.ci6n en las fechas
~eñ~ladas y éstos a ,la. Intendencia
divis:onaria., una vez que de M tes-
tar en~ 1!4 ejempiar original pa-
ra el dÍ'a 27 no habría posi.bilid<lld d'e
elOpedU '61 mandamiento de pago
opontuno, por falta dte justificaci6n,
ni tiempo ma.terial para 6eT satisfe·
cho en la fecha indicada.
Art. 2.° 'En los documentos <i'e
haber a que se refiere el articulo ante-
r:or, solo se reclamad.n deveng06
penonaJI-es que sean propi06 del1 ejeT\o
cicio en CUI1SO.
Los dem~ devengoS' de materia.l y
de otras clases, consider ados también
como haberes de lOs Cue.rpoe, se l1e-
dlamarán en documento apa,rte, con
arr~lo :a los orédli,tOlS y c~os del
presupuesto, Ilos cuales documen'tos
lIevadn la misma trallllitaci6rll que
aqu~llos.
Los devenR'OoS é.'el ejercicio en cur-
so no inoll\1idos en las reclamacion.es
fOMDlI!l<lldae durante el mismo, cuyos
comprobantes obren en MayoríA, se·
rán objeto de extracte> o n6mi.na adi-
cionala ~a del úJtimo mes del ejer-
cicio, que se rendid 3JDIbes del día
6 d~l ,primer mes del slpilenlt.e, ¡¡
firn QIe que 'Pueda ser libmG'a durante
éste en concepto de «RJesu¡l~ de
eje-rcki06 C'eTl'ad06l1, si exiSltieee con·
8ignad6n para ello, o en otro caeo,
cuando ell 1'esoro público 'la conce-
da.
Art. 3.° Los devengoa que nO lll!&I1
de] Jeje.tcioio en. cureo. pero, que de-
ban im¡pllltane al mi.&mo por su ca-
rácter de "pre~1IIbelS. 1elI'ám. objeto de
lI'Iedlaml8OÍÓJ1 en otro docWlllllllltto ci1e
haber, que llevari 'la misma. uamitla-
ci6n que los~.
Art. 4.° Loe cieV'engol 1ite ejerci.
ciosanteriones que no t~ cañe-
!ter de prefel'lencla. • ~D
UnJa SOlla. /Vez a!l 1IU10 poC' cada CU611pO
o Olue, COJl¡ aplLica.ei6n a. ao. OI!PÍtu.
:106 y a.rtkuJOI que P~. preci.
e8IIJIeMe en il!ll mes de aro-tG', 1'U"&
que J'Ie1aciClII18.dos por la. lDiterYlelDcl6n
~, IMIpI.Tadlamiente, ~ot qwe tIeD·
~an o no cabida en 1011 cridiitoe anu-
lado. en· las cuen'tu de pruUipuestot,
,101 remlta. a. l:a:Ot'deo-acSGi de Pe.-
1l'0I en ,la primua. quíIl.ClelD& de oc·
~ubr!e, a. fin ¿le que puedan incllUllne
en .el ,primer proyecto 9le ~upues­
to qu~ le~ como «ObUia"ado-
he de eje.J'ICicios cerndos que~
iCen de ClT6dilto 1lie¡dll1l3tivo" .,¡, ,tiell1leD
··,~.l
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cab:da en los créditOl5, y en otro caso,
como ccObtigaciooes de ejercicios
cerrados que nO tu.vieron dotación en
el presupues«> del año de referencia
o fué aquella ill6uficiimte...
En todla reoLamaci6n atrasada COII1-
tinu3ll'á certificando.el cuen~ante
uque í10IS ~levengos de referencia no
han sido reclamados con anteriori-
dad.. no cU'r&ando los ComilSar:os 1'll-
terventores las que no reúnan dichos
requioSlitOlS, ni ta~o más de una
adicional no p=-~erente a cada capí-
tUlO, articulo. secci6n y ejercicio, ni
an·tes del. 1DIe6 de ag~to de cada año,
<i'evo1viéooose de oficio al mayoc, ha-
biHtado o jefe de ila Pagg.durfla 1M
recibidas, que no se ajli6ben a 106
preceptos 'a'1lter:ores.
Art. 5.° Para ev,i,tar que las re-
clamaciones no estén forma.lizadas en
la élpoca prectsa para. que sirvan de
justificaci6n él: los mandamientos de
pago, y &iendo el fundamento de
aquéllas la revista de Comisario, en
lo sucesivo no se alterará ,la fecha
reglamenta.ria de ésta, y si circuns-
tancias extraordinM'ias de concentra·
ciones, movilizaci6n, etc.,.~terasen
los devengos que correspondiesen a
la fuerza preeeDte y como presente en
primero de mes, de estar formaliza-
dos 1015 extractos y nóminas en (1
momento de la incorporaci6n, se prac-
ticarán en el documento de habel; del
mes s~guieDte todo& los aumentos y
bajas que procedan.
Art. 6.° Lu Intende'Dciae divitio-
Darlas expedirán los mandamientos de
pago flrocedentes, utiLizando el mo-
Idelo Wlpreso que corresponda, .e·
gún ,la clase de obJigacioo, redact4n·
dolos en fonna r~glamen-tariél: con la
expresi6n y claridad preci&a.s para
determinar la clase de atenci6n que
se' satiaface, consignando aJ marge:1
de los mismos, y separadamente, la~
camtid'ades deJ1 Uqu:do a percibir en
metálico, d,~. Qos im'puestos por forro
ma'liz'aci6n y eJ1 total íntegTo de la
obligaci6n que se satisfas;e, uniendo
a. cada uno de ,101 mandamientos de
pag,o, como juetificante, el ejemplar
original del docume'I1~o de haber co-
rrespondiente.
AIIt. '.0 Ex¡pedidOl lo. mandamien·
toa de pago por lu Intendencias di·
vision.a.riu y de lu Comandancias mi.
litaTes e intervenidOll por ,1841 Inter-
venciones miJitU'es comeepondientes,
ser_remitida. por aq~llas a 1M
d-elegadOl de Hacienda respectivO&
COD el oficio-factuTa reglamentario, y
las Ioterveneiones divisionarias y de
lu Comanda.ncill6 mitlitares darán
a1ri~ al pIIOpio tiempo a los inter·
vute>res de Hacienda de dichu De·
legaciones.
Art. 8.° Se suprime la cuenta pe·
dido ata.blec:ida. por la OI'd'en de 10
de eMrO de 1929 (e. L. 1l'I1m. 14\,
gue ya no el .n~cesaTia porque que-
da. .uttiluida con el propio documen·
to de hliber;
Arit. o.· Loe CuerpOl, dlaMII y de.
m"s unidps ¡pIeI'iCeptOTlail practicarin
en su. tibr'06 de cuenta.s con-iientes un
uiento de C'a!l1¡O por 4!11 (Me~O del
!mlaIndamd.etDitO iCi'e paco ~l3ti~fiechO y otro
de diata por el Importe (nt~g;:o tamo
bi~ del documento de baber, oue
.er' i'gual! al del cargo por e'1 eón.
.' '. l v ....
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c~to de haber aCleditado, t:>da vez
que ila acreditaci6n es simUJ1táinea ail
pago por ;realizarse éste previa liqui-
dación de aquél.
Art. 10. LoE; anücipos que se
concoo:an por el Mim:5tlerio. con arre-
glo a la.s disposiciones vigentes, se
librarán ~~arndamen,te ,por <las In-
tendendas divisionarias, con la apli-
cación que corresponda y con la f6r-
mula de IIA'aÚ:i.po de haberes a rein-
tegrar en l1a forma regJa.mentaria,
que será siempre ds~tro del ejercicio
y antes del último mes del mismo.
Las camti<;adte6 a descontar por es-
too ,anticipoo, no se rebajarán. ~JlII
importe de :loo habeIle:s corrientes del
m~:;, sino que se :reintegrn;rán por
separado. A este efecto., las Intenden-
cias divis1<:m;ar;as, al remitir a 1'3's
Dekgaciooes de Hacienda los man-
damientos de pago de haberes co-
rrie.:ltes, a'COlIIIq>añ:arán a 106 mism06
un oficio dirigido al! Denegado de
Hacienda, con eXipI'esi6n ~'e la can-
tidca.d a reint'!grar, para que por éste
se ordene, que al hacerse el pago de
'106 haber~ del mes se reintegre de
su .importe aquella cantidad, entre-
gándose a 1106 ¡perc~pto.res la carta
de pago correspondiente.
De estos anticipos se Uewrá cuen-
ta corri~te separada, en la cual se-
rán C'3Tgo 106 mandamientos de 'fl'a-
go que se 'satisfagan por taI1 concepto
y data el impone <'.le 1106 rein~
que 'se Vlayan efectuando baeta su
comple,ta amO-rtii:aci6n.
Art. 11. Cu'aooo por razoo'M <le
organJZlaCi6n, necesidades de campa·
fiJa u otras ~()gas, toe Cu~ y
unidades del Ejérctto que tengan
fuoerzas ex¡ped·i.ciA>nariaSt o ,fUleTa de
su P<l'3«1a mayor, t'Jl dOOllDllelnto de
hiaher, que es único, se lIICOIIJ1IPlÚIad
, a,l man.dami.en.to de pago que ee teJt-
pWa para ntisfaceor lo.s devengos de
:1Ia ¡fuerza que l'esida donde la Plama
mayor.
Este 1ID3óI1d'amiento de pago se ·ex·
'Pedirá de 'ID1lln.er& qu-e en 'm ol..sifi-
cación de v.a:lo~ a.l m~n del mil-
mo se consigtn-e como a.fquido a per-
oibir el que corI'eltpOnda a la Plama
mayor 'Y fuerza afecta a 11.. misma,
como ímpue!1to en formlaJ1állaci6n el
que coITMponda ala. tGta:J.idad del
documento Jé.'e ha.ber y como f.nt~
la s';tma de ambas partidas. La dile-
'J'et1C18 entre este íntegro y el total
del docum-ento ~ haber, es el lfqui-
do que corre!lPO'J1derá ,percibir a ,La
fuerza eJDPedicionaria y que sed lí.
b~adopor ~'a Intendencia donde ésta
'1"adique JDJedÜlnte m'andamiento die
plllgO com¡plemoentario dlel all1lterior,
q'ue $'e jUltifilcad con certHicac.i6n
que Ila Intendencia donde _da :1ia
Pillll.na ma¡yor ewedid y IrlNnLtid a
1,a d-e la fuerza expediciontaria .imul.
táltlleoa,m'el1tea la elQPedici&n. ~. m~
d'amiento de pa.go a lLa Plana mayor,
cOlIllplTen,siva del 1I1\1mero y Í1etOba de
expec;:i,cioo de étte e im'porte Uquido
a ·penc:ibir, 1111 CUll4 O6l'tiAcaci6n. M
unirá como justiJi,c:an'te 11,1 citaodlO' m~­
d'ami'e1l,to de !pago cOlm~Jemen~uio ea
sus,tiotulCi6n del documetlto de habe;r
que va u'nido al primero.
Art. 12. La I'nt'erv1enciÓD genera:1,
en pre'~leInda di!(l; e¡jJem¡p1ac de extracto
o nQmina que I'eCiba'. prooederá a
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h'na revi6iÓD de conjunto y si notase
defectos los pondrá en conocimiea.to
de los Comisari06 ~tivos, o;rdt'!~
nando a los mismos las oporlUil1·as
rectificaciones si así 'procede, en la
;prim'era .reclamación ¡poster:QlI' que
intervenga.
E';Jtas o.peraciones c.e rle!Visi6n y
rectificación deberán realizarse den-
tro del ejercicio, por 10 meaos las
que se refieran ·a l10s m.e.ses de enero
a noviembre inclusive, y en ,lo.s
veinte prim~ 4ms de. ~ero ts.i-
gu:ente ,las del ~ de dlCletllJbre, a
fin de que los saldos en contra que
resultasen, puooan rein~.e.n~
mayor 'parte dentro del oe¡JeIOC1ClO y
los sa.ld06 a favor ÍlIlcluirse en rela-
ción de :acreee.·or~ para su pago por
resw1tas del mismo ejercicio.
A dicho CAtn1;ro le ser'Viráin de base
'106 ejemPlares de documentos de re-
cl'amación que reciba ¡para comprobar
l09 ~tad06 m~suales de fuerza y
baber~ y para los :respecti~os a6ien-
tos en los libros de Contablil,:.dad re·
g1lamentarios, que ·sirven de antece-
dente al in~ír la.s cuentaa die
Gastos Públicos y Plresu¡puest06.
At't.13. POt' ila Ore'emación de
Pagos e IltliterV'ención ~er3ll, el!
aclara;rán laSt dudas que puedan ori-
gi,n'arse o se ,propondd l'eS01ución .e.1l
su caso, a fion di! que no of¡rezca diño
cultad la im¡pílantaci6n de <eeta re-
forma.
Art. 14. Quedan derogadas c\ll&n-
1111S dÍJ!lpo6ic:ornes se opongan a ,lo
preoeptuado ¡POlI" 1Ja' ¡presente.,
/Lo comUillico a V. E. pll4'la su co.-
nocimiento y cUlIlll11úniento. MQ<frid,
15 de agosto ¿'e ,1931.
AzAAA
SefiOl'...
Circular Exorno. sr.: El reglamen-
to orgáni~o de la Ordenación de pa-
gos det Estado, al estalblecer por su
articulo 57, el modelo de mandamien-
tos de pago y requisito! que deben
reun·ir hace excepción de los de Gue-
rra er: cuanto a su estrudura, sí bien
por el último párraio del mism,p ar-
ticulo preceptúa que éstos se expedi-
rán en igual forma, con las modifica-
ciones que determinan los reglamen-
tos del Ramo.
En esta materia no hay en et ramo
de Guerra más reglamentos que el
de Contabilidad de 6 de febrero de
1871 y unas reglas aprobadas por or~
den de. 30 de mayo de 1877. Por el
primero se esta·bleció un modelo de li-
bramiento que se enotregaba al percep-
tor y un borrado,r del ·mdsmo que se
qued/llba en la oficina Orde.adora, y
por 1&8' &e,guada., se esta.bledó el mo-
delo actual que contiene tres pa·rtes.
Una, el lfuram,iento pr.,p:amente di-
dho, que se rem~e a ,la Telorerfa de
Hacienda; otra, el talón de giro sus-
titutivo de:1 an'terior borrador del li-
bramiento, que queda en la Ordena-
ción y otra un talón de pa.go que se
entrega al perceptor, previo e\' redbí
del mismo, e~taffi'pado en el talón de
giro, y que ~i.rve a aquél de conO'Ci-
miento para hacer efectiyo el libra-
639
miento en la Tesoreria de Hacienda.
Los expresados textos legales son los
que sUbsi~en a través' de los tiempos,
a pesa!' de que delbe,n considerarse
derogados de hecho y de derecho, por
virtud, no s610 de las disposicioms
dictadas con posterioridad ,;ob~e Cun-
ta:bilidad General de la Hacienda pú-
blica, sino también por la división
operada en 1911 del antiguo Cuerpo
de Administraci6n Militar, en los dos
actuales de Intendencia e Interven::ión
militares.
Puede decirse, sin riesgo a incurrir
en error, que el principal fund'lm~nto
con que se ha pretendido justificar tal
excépción ha sido la e-specialiáad de
los servicios de Guerra; pero aun cuau-
do esta especialidad, que no es cosa
privatiV'a de este Ramo, porque tam-
bién todos los demás de la Adminis-
traci6n pública tienen sus caract~rís­
ticas especiales, pueda sostenerse pa-
ra el funcionamiento y desarrollo de
sus servicios bajo el punto de v:sta
técnko o facultaüvo y aun para el
aspecto adm~n~s<trativo en cuanto guar-
de relación con aquél, no así bajo el
aspecto econ6mico y de contabilidail
en sus relaciones con la Haciendla p(J-
blica, que deoben es't,ar someti¿oi a
las mismas reglas. Buena prueba de
ello es que los \ demás ramos de la.
Administración pública cumplen este
último aspecto, con estrkta sujeCJCJIl
al reglamento orgánico de la Ordena-
ción de pagos del Estado, sin que su-
ponga perturbación ni dificultad algu-
na para el deobido desarrollo del as-
pecto técnico o facultativo de los men-
cionados ramos.
y como en el expresado reglamento
orgánico. de .. Ordenaci6n de pagos
del Estado, según se manifiesta cla-
ramento por la exposición que le pre-
cede, fué objeto de preferente estudio
cuanto se relacionaba con los man-
damientos de pago y su jUllHica=ión,
en vista de la falta de armonía entre
unas y otras Ordenaciones de pagos y
está inspirado, por tan.to, en un sen-
tido arm6nico para todas ellas y esta-
blece con carácter general las for-
malidailes, requisitos y justificación que
deben llevar los documentos de que
le trata y de cuyo último extremo ca-
recen en absoluto los del ramo de
Guerra, es llegado el momento de aca-
bar con una eX'Cepcl6n que no está
jus·tifioada. por ninguna razón de con-
ven'Íen'cia. del servicio, y antes' al con-
trario, dificulta el exacto e inmediato'
conocimiento de los gastos de Gue-
rra y la fisdalización que sobre los
mismos debe ejercer el Trilbunal de
Cuentas.
Fundado en tales conitderaciones.
he tenido por cdnveni.ente disponer
10 siguiente:
Artlcu10 1,· A partir den me. 4e
enero de 1932{ lQs mandamietllto. de
pago pw oh i,gaciones presupuuta.
del l'amo de Guerra, se ajustarán al
modelo estaoblecidlO por el' artfculo 51
del regmmento orgánico de la Orde-
na.ci6n de PllIgos del El'tad~.
Art. 2.° Los menciolll'do. docum-.z.
tos oonstarán de dOI pUtea talotta.-
ria,s en'tre sí: la pl'imíera. 'que ea el ta-
Ión IJlIlIotriz, queduá en la Ordenación.
unida. a1 tomo corraponiliénte. y' Sa
"cgunda, de ,pliego entero. que es el
mandamiento propiamente dicho, ser-
,"irá para cfecttfar el pago )- llevará
unidos los documentos- justificativos
-:n !o~ casos que proceda, de confor-
midad con aqueil reglamento y con
los demás del ramo de Guerra. a cu-
Yo efecto se dictarán oportunamente
las instrucciones necesarias.
Art. 3'° No abSitante ser único el
lllodelo regJamell'tario en cu'anto a su
estructura general. tendrá variedad de
impresos, según la especialida{j de los
p:tgos a sati9Íacer, a fin de facilitar la
redacción de los mismos y que res-
ponda fie1men<te a 'las distintas clases
de atenciones.
,Como norma general, habrá los si-
guientes:
Para h:a;beres de personal.
Para atenciones de material :r otras
similares.
Para pago de alquileres.
'Para gastos a. justificar.
Para fOI1m'alimciones.
Para a-te1l'cioneS' de carácter general
v que requieran redacción especial, a
cuyo efecto estará en blanco la parte
destinada al texto de los mismos.
Para olbngaciones de resultas de
l,jer~icios cerradols., , I ,
SI 'la ,práotica del servicio aconse.
jara 'la necesidad de ,alR'unfa otra va.
riedad del modelo, podt'á también· el-
tablC'Cerse, para SCll' utilizada en el pa-'
g<l de las atenciones a que' ~te.
H~ ac: ago5to de 1931
En la redacción de los n~nda¡ffiien·
tos de pa,go se suprimirán las palabras
finales .y mi providencia de hoy", por
ser forma anticuada que 110 tiene va-
lor ni finalidad alguna,
Am. 4." Quedan suprimidos Jos ac-
tuales talones de giro y de pago. Sus-
tituirá a los primeros el talón ma:N"iz
del mode!lo reglamentario que se es-
tablece y serán reemp'laza:dos los se-
gundos por un oficio que simultánea-
mente a la expédición de tos. manda-
mientos, dirigirá la ofi'Cina Ordenlado-
ra a lo~ Jefes de los Cuerpos, Centros
y Dependencias o a los perceptores, en
su ca;;o, con los detalles del número
de la expedidón, pre5lUPuesto, Sección,
cai¡}ítu1'o y aartículo e importe de cada
uno, que servirá de conocimien.to a
los mismos y a'1 habilitado, pagador
o pen:eptor, para el señalamiento de
pago por la Tesorería de Hacienda.
correspondiente.
A e9tos efectos, por los Jefes de los
Cuerpos y da·ses, se decretará a1 mar-
gen del cit.a<lo oficio el "pese para "u
cumplimiento al habiJitado", Quien de·
ucorá estampar su firma a conlÍnua-
cKm. Los mencionados Jefes comuni-
carán a la Delegación de H3lCien<1a
respectiva, Quién es el nombrado pa:
NI. ca.da ejer-cicio, en cuyo oficio es-
tampará la, firlJ1la el interesado.
AlIt. 5.0 lLos tomos' de mandamienj
t09 de pago y los ejemplares impre-'
sos dri 06c,k! a Que se refiere el artfcu-
,
D. O. ndm.182
lú cuartü. serán remitidos oportuna-
mente a las oficinas ordenad()ras en el
número, clase y oantidad que soliciten
o se considere nece5l3rio .para cada ejer-
cicio.
Art. 6.· Quedan derogadas cuanta:,
disposiciones se O'pongan a la presente.
Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y cump'limielbto ~fadrid. I:;
de agosto de 193I.
Señor...
Estado Mayor Central
•
del Ejército
'1"101 •• O""'l1IaatI , "lIIlIZaCI••
PLANTIlJI;AS
Circular. IEx<cmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la p1antilla del Cuer
po auxiliar de Intendencia. para los
distintos servicios de la Peninsula, Ba-
leares y Cal1Qrias, quede clasificada en
la forma que se expresa a continua-
ci6n.
. lLo comunico a V. E. para su cono-
cimiento 'Y cUllllptimiMtO. Madrid, 31
de julio de 1931.
Se¡¡!';· ...
D. O. núm. ¡82 18 de ago.'. Oc Hl31 MI
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SEPTIMA DIVISION
Oficinas de la Intendencia ..
Paga<lu ría <le Haberes ..
Parque de Intendencia de Valladolid '
Jdatura de TraMportes de Valladolid ..
Hospital Militar de Valladolid __ .
Depó.lto de Campamento de Salamanca .
Oficinas de la Intendencia .. 2 2
Pagaduria de Haberes ,
Parque de Intendencia de Burgos :.. 2
Jefatura de Transportes de Burgos ..
Hospital Militar de Burgos ,
Depósito de Intendencia de Logrofio •
Hospital Militar de Logroño ,
Hospital Militar '1 Transportes de Bilbao ......' •
Depósito de Intendencia de Pamplona .........' ,
Ho.pital Militar de Pamplona .....................' ,
Hospital Militar de San Sebastián ...............' •
Depósito de Intendencia de San Sebaatián ......' ,
Parque de Intendencia de Vitoria .....' •
Hospital Militar de Vitoria '
Oficinas de la Intendencia 2
P~gaduria de Haberes •
Parque de Intendencia de Zaragoza •
Jefatura de Transport~ de Zaragoza .
Hospital Militar de Zaragoza .
S.'"411..................... 2
SEXTA DIVISION
S._II..... 2 10 13 5 1 31
~li~iS~:~i:~~.~~~~.~~~~.~~~ ~.~~~.:~: : :1 4 jl!I,::
~;~~~~ció;"'d~"¡;~g~~"';"c;;;"i~b'ili;j;"d":::::::::::: 141 ' 6 51:'
ESTABLECIMIENTOS DE I~'DUSTRIA \ \ :1 2 2\1
'~stablecimiento Central de Intendencia •.•...••• , '1 1 . I :
Fábrica de Productos Químicos ........•...••....••• : "1 :. ~ l'
::nstituto de Higiene Militar ..•..•.....•..••••.•...•. i • 1 • •
'.abaratarlo Central de Medicamentos ....••..•..• ! • 1 :!:
?arqut' de Sanidad Mililar ......••.........•.....•••• I ' ,
S.lIWII.....•.•....•......•. f. -"8 -16 sr: 36
I '.-\DMI~ISTRACION REGIONAL : I 1
Primera Ins¡l':cdón general de Intendencia ":1121 2i 2,/» 6
Segunda Inspección general de Intendecía ..• I 2 21 2 ,,' 6
Tercrra Inspección general de Intendencia •.• :.:: _~ _~ ...: ¡~ __6
PRI"ERA D:::~;"!, '1 ,. . "
vlicina. de la Intendencia \ 2 21 3 '11 8
Pagaduría de Haberes I • 2 2 l. 5
1'a rque de 1ntendencia de Madrid •••• .•••.••. •••• 3 :J 1 1" 7
lC~~!í;¡d d~.:.~~~~~~~~~...:'...:'~~.~~~~~~ ~.~,' • 2 1'1" 4
Ilo"I"lal MIlitar dc Carabancbel 1. I l!
!Ioopital de Urllencia • 1, 1
I)rpó,ito de lntrn-leneia de Aleal' 1 ' ",:1
Ilo'l'ilal Militar de Alcalá • j ~ I
Parelur de Artillerla de Madrid ' I
S..'"411..................... 2 11 12 8 1 34
()h('I1I;I~' dr. In. lntctHlenciu .•h.......................:& 2 2 I
r..f~a,II1l"\.¡1 ,le JIu!>c"". 1 2 ,
Pill'qlH' tlr. Jntt1Hlt::l1t"Ía dC' llnrcdona 2 J.
.Id:lltll a ele Trnf1~p~H'lc:1 de Ilnrcc1on:. 1 1.
Il,."piLl! M ililar de llaredon" I 1.,
1'C'I'I·J.!oitc¡ lk C:unp;~m('Hlo de 'rarrnaonu .••••• 1 • »
])"p/lsito (le 111tCt1dencia ue GeronA ' .. J »
Ho!Spital Militar ele Gerona ,................... .. 1 JI ..
SNmall • II~ --;; ---;; ~ -;
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CANARIAS
Oficinas de la Intendencia .
Pagaduría de Haberea , .
Parque de Intendéncfa de Tenerife ..
Hospitar Militar de Tenerlfe ..
Parque de Intendencia de Las Palma. ,
Hospital Militar de Las Palmas •
S.lIWII 2
BALEARES
Oficinas de la Intendencia .
Pagadurla de Haber.. .. .
Parque de Intendencia de Palma de Mallorca.
Hospital Militar de Palma de Mallorca '
Parque de Intendencia de Mahón .
Hospital Militar de Mahón ..
OCTAVA DIVISION
Oficinas de la Intendencia I
Pagaduría de Habera •
Parque de Intendencia de la Corulla •
Jefatura de TranlPQrtel de la Corulla •
lIOIPltal Militar de la. Corulla •
Hospital MUltar de VIlO ; .
Depósito de Campamento de Lugo ..
Depósito de Intendencia de León ..
Parque de Intendencia del Ferrol ..
Jefatura de la Base Naval del Ferrol ~ _
RESUMEN
Admlniltra<:ión Central...... .........., 8 16 8 36
Inspecciones gClIerales de IntendencIa ti (] 6. 18
Primera división 2 10 18 5 31
Segunda divlsiólt :1 1\ 12 8 34
'l'ereera división 2 5 10 4 22
Cuarta divhi6n 2 6 a 4 21
Ouinta divili61l ........................, 4 '/ 4 la
Se"ta divhión·........ 2 ti 16 5 29
5éptimR (livisión 2 5 10 I 19
Oetl\va dlvialón .,'........................................ 2 5 12 4 1 24
!Ialcare. . ·1 6 G:I 1 14
Cnnllrial 1\ 4 6 2 1 14
- -- -- --f,--Total ; 18 '/6 120 47 10 ,ea
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"liciMs de la Intendencia 2
Pagaduria de Haberes ..
Parque de Intendencia de Sevilla ..
Jdatura de Tranaportes de Sevilla ..
!Io,pital Militar de Sevilla ..
Depósito de Intendencia de Córdoba •
Depósito de Intendencia de Granada .
Ilo.pital Militar de Granada •
lefatura de Transportes de Málaga ..
Depósito de Intenclencia de Málaga ..; .
Depósito de Material de campamento de Má·
laga .
Hospital Militar de Málaga .
Parque de Intenden<:ia de Cádiz '
Jefatura de la Base Naval de Cádlz ..
Hospital Militar '1 Tranoportes de Cádlz .
Jefalura de Transporte. de A1geciras ..
()epósi lO. de I"ten,leneia de AIgeclras .
SEGUNDA l>IVISIO~
CUARTA DIV1SION
•
TERCEkA DIVISION
Oficinas de la Intendencia ., ' 2
l'agaduría de Haberes .
Parque de Intendencia de Valencia ..
Jefal"ra de Tranllportes de Valencia : ..
Hospital Militar dc Valcncia ..
Depósito elc Intendencia de Murcia .
Parque de Intendcncia de Cartagena ..
Jríalura ,le la Da.e Naval de Cartagena ..
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